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RESUMEN 
Esta investigación pretende determinar la relación entre Rediseño de 
Identidad Corporativa del IESPP Emilia Barcia Boniffatti y Percepción en 
mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, Lima — 2017 Para ello, se 
elaboró un manual de identidad corporativa para la empresa a la ves un 
brochure dando como ejemplo del rediseño de identidad. Para el desarrollo 
de este proyecto se trabajó con las variables: identidad corporativa y 
percepción en mujeres de 18 a 25 años. El tipo de estudio para esta 
investigación es no experimental, en cuanto al diseño de investigación fue 
una investigación de carácter correlacional. Teniendo como población infinita 
del distrito del Cercado de Lima, cuya muestra de estudio fue de 348 
personas de 18 a 25, quienes fueron seleccionados a través de un muestreo 
por conveniencia. A ellos se le aplicó la encuesta como instrumento de 
recolección de datos que estaba compuesta por un cuestionario de 13 
menciones aplicando la Escala de Likert, que fue validado por tres expertos 
en el tema, además se realizó una prueba del Alfa de Crombach para 
observar la fiabilidad del instrumento, obteniendo un 0,801, afirmando que el 
instrumento tiene una fiabilidad aceptable-elevada. Los datos que se 
recolectaron pasaron por un proceso de análisis, a través del programa 
estadístico IBP SPSS Statistics 21.0, permitiéndonos afirmar que existe una 
correlación positiva media de 0,619 con una significancia de 0,000, entres 
las variables: identidad corporativa y percepción. Por consiguiente, se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de investigación, afirmando 
que existe relación entre identidad corporativa y Percepción en mujeres de 
18 a 25 años del Cercado de Lima, Lima — 2017. Palabras claves: Diseño 
gráfico, identidad corporative, percepción. 
ABSTRACT 
This research intends to determine the relationship between Redesign of 
Corporate Identity of the IESPP Emilia Barcia Boniffatti and Perception in 
women from 18 to 25 years of the Cercado de Lima, Lima - 2017 For this 
purpose, a corporate identity manual was prepared for the company at the 
same time brochure giving as an example of identity redesign. For the 
development of this project we worked with the variables: corporate identity 
and perception in women from 18 to 25 years old. The type of study for this 
research is non-experimental, as far as the research design was a 
correlational investigation. Having as an infinite population of the district of 
Cercado de Lima, whose sample of study was 348 people from 18 to 25, who 
were selected through a convenience sampling. The survey was applied to 
them as a data collection instrument that consisted of a questionnaire of 13 
mentions, applying the Likert Scale, which was validated by three experts in 
the subject, and a Crombach Alpha test was performed to observe the 
reliability of the instrument, obtaining a 0.801, affirming that the instrument 
has an acceptable-high reliability. The data that was collected went through 
a process of analysis, through the statistical program IBP SPSS Statistics 
21.0, allowing us to affirm that there is an average positive correlation of 
0.619 with a significance of 0.000, among the variables: corporate identity 
and perception. Therefore, the null hypothesis was rejected and the research 
hypothesis was accepted, stating that there is a relationship between 
corporate identity and Perception in women from 18 to 25 years of the 




1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA: 
En el Perú cada día surgen empresas nuevas, instituciones, entidades, 
etc, actualmente varias empresas han logrado más fácil la aceptación de las 
personas al desarrollar una buena identidad corporativa mediante sus signos 
visuales que cumplen una misión de diferenciar. 
Según Costa (2009). La identidad corporativa es un conjunto de signos 
visuales cumple como la misión de diferenciar, recordar a una empresa u 
organización de los demás. Tener una imagen, con un logo y colores 
distintivos, proyecta profesionalismo y logra que se diferencie visualmente de 
sus competidores. 
En el distrito del cercado de Lima las empresa e instituciones no tienen 
una buena identidad, pierden la oportunidad de que llegue a conseguir 
posicionamiento de su marca ya que la difusión de identidad es también 
utilizada como publicidad, esto nos lleva a la Institución de Educación 
Superior Pedagógico Publico (IESPP) Emilia Barcia Boniffatti que cuenta con 
más de 50 años enseñando pedagogía a mujeres para formar profesionales 
en educación de nivel inicial en Lima. 
Esta organización o institución actualmente desconoce lo que significa 
identidad corporativa, ya que cuenta con dos logos diferentes, generando 
que las personas no puedan percibir una relación con la institución, pues, no 
cuenta con una identidad sólida y definida, lo cual genera confusión al público 
que se dirige. 
Es por ello que concretamos con una pregunta ¿Existe relación entre 
Rediseño de Identidad Corporativa IESPP Emilia Barcia Boniffatti y la 
percepción en mujeres de 18 a 25 del Cercado de Lima, Lima —2017? 
El objetivo es determinar la relación que existe entre la identidad 
corporativa y la percepción, considerando elaborar un manual de identidad 
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corporativa con lineamientos gráfico que le den personalidad allESPP Emilia 
Barcia Boniffatti, para que se diferencie de sus competidores y a la vez 
consiga que las personas (en este caso mujeres) puedan percibir mediante 
su rediseño de identidad, cierto interés hacia la carrera de Educación Inicial, 
pudiéndose identificar mediante lo visual, cultural y filosófico. 
La presente investigación es viable porque cuenta con los recursos 
necesarios haciendo factible su elaboración, con el presupuesto para la 
inversión en la elaboración del manual de identidad corporativa para el 
IESPP Emilia Barcia Boniffatti; así como los permisos otorgados por la 
institución y docentes, quienes serán los que harán uso de la nueva identidad 
de la institución, y con el tiempo disponible que durara el desarrollo de la 
investigación. 
1.2 TRABAJOS PREVIOS 
A continuación, se menciona algunas investigaciones internacionales y 
nacionales relacionadas con este proyecto, las cuales han sido realizadas 
en la carrera de Arte y Diseño Gráfico Empresarial. 
Por lo consiguiente, en su plano internacional podemos rescatar las 
siguientes investigaciones: 
Vásquez, (2012), en su tesis Manual de Identidad e Imagen Corporativa 
de la empresa North American International, C.A. ubicada en el Municipio 
San Diego, Estado Carabobo, cuyo objetivo general es elaborar el manual 
de identidad e imagen corporativa, tipo de investigación descriptiva, diseño 
no experimental, su población conformada por 51 personas todos 
trabajadores de NAICAS, la muestra fue conformada con la totalidad de la 
población. La técnica a utilizar es cuestionario y como instrumento encuesta. 
Su principal conclusión es que la carencia de un manual que contenga los 
lineamientos de identidad e imagen es perjudicial para la empresa, ya que 
disminuye la eficiencia en sus actividades afectando a todas las áreas. 
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Pérez, (2012), en su tesis Imagen e Identidad Corporativa como estrategia 
para el posicionamiento de la empresa Granja Avícola Mi Karolina, C.A., en 
El mercado venezolano, cuyo objetivo general es proponer la imagen e 
identidad corporativa como estrategia para el posicionamiento. Tipo de 
investigación descriptiva, el diseño de la investigación es no experimental, 
su población conformada de 15 personas La técnica a utilizar es cuestionario 
y como instrumento encuesta. Su principal conclusión es que la situación de 
la imagen e identidad corporativa es sumamente débil ya que no posee 
logotipo, uniforme ni papelería característica de la empresa, con una 
comunicación corporativa bastante deficiente donde no transmite la 
identidad de la empresa. Es por ello la dificultad para posicionarse en la 
mente de los clientes y el fácil reconocimiento. Dado la importancia que tiene 
hoy en día para las empresas una identidad corporativa como instrumento 
de comunicación y a su vez su fortalecimiento en general. 
Por lo consiguiente, en su plano nacional podemos rescatar las siguientes 
investigaciones: 
Rosas, (2016), en su tesis Relación entre Imagen Corporativa y 
satisfacción del cliente del hipermercado Tottus del mall aventura plaza, 
ciudad de Trujillo año 2016, cuyo objetivo general es determinar si existe 
relación entre imagen corporativa y satisfacción del cliente. Tipo de 
investigación correlacional, el diseño de la investigación es no experimental, 
su población es infinita, la muestra fue conformada por 384 personas. La 
técnica a utilizar es cuestionario y como instrumento encuesta. Su principal 
conclusión a través del coeficiente de Spearman se estableció un valor de 
0.348 altamente significativa, lo que indica una relación directa y moderada 
entre imagen corporativa y satisfacción del cliente, por lo cual se acepta la 
hipótesis propuesta por el investigador. 
Mesa, Villanueva (2015), en su tesis Vectores de Identidad Corporativa de 
la Municipalidad Distrital de Socabaya percibidos por su público externo. 
Arequipa, 2015, cuyo objetivo general es evaluar la percepción que tiene el 
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público externo, el diseño de la investigación es no experimental, su 
población es infinita, la muestra fue conformada con 382 personas. La 
técnica a utilizar es cuestionario y como instrumento encuesta. Su principal 
conclusión es la percepción que tienen los pobladores de Socabaya para su 
municipalidad con respecto a los vectores de identidad corporativa es 
negativa, debido a que no se considera los cuatro parámetros fundamentales 
para definir una adecuada identidad, como son: ¿quién lo hace?, ¿qué 
hace?, ¿cómo lo hace? y ¿cómo lo comunica?. 
Reyes, (2014), en su tesis Influencia de la nueva identidad visual de taxi 
sonrisas en su imagen corporativa percibida por los usuarios de los 
segmentos B Y C del Distrito de Trujillo de/Año 2014, cuyo objetivo general 
es conocer la Influencia, tipo de investigación causal, el diseño de la 
investigación es no experimental, su población conformada de 51 
trabajadores de NAICAS, la muestra fue conformada con la totalidad de la 
población 51 personas. La técnica a utilizar es cuestionario y como 
instrumento encuesta. Su principal conclusión es la nueva identidad visual 
de Taxi Sonrisas influye de manera favorable en su imagen corporativa al 
ser percibidos por los segmentos B y C como una empresa que brinda 
Confianza y Seguridad. Se llega a esta detrmianción tras haber evaluado 
tanto las dimensiones de la identidad visual (nombre, símbolo o marca, el 
color, materiales, forma, tipografía, papelería corporativa, publicidad, 
uniformes, transporte, ambientación, entre otros); como las dimensiones de 
la imagen corporativa (realidad corporativa, cultura corporativa, identidad 
corporativa y comunicación corporativa). El cambiante ámbito comercial al 
que se enfrentan las empresas, provoca transformaciones necesarias en 
estas, y los dirigentes de ellas deben buscar y reconsiderar los pasos que 
los ayudará a lanzarse mejor preparados hacia un mundo fuertemente 
competitivo y globalizado. 
Villugas, (2007), en su tesis Identidad corporativa y estrategias de 
comunicación interna en la Municipalidad Dístrital de Santa Anita, cuyo 
objetivo general es analizar la identidad corporativa de la Municipalidad 
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Distrital de Santa Anita (MDSA) y su influencia en el comportamiento de su 
público interno (miembros de la organización), tipo de investigación 
descriptiva, el diseño de la investigación es no experimental, su población 
conformada de 188 personas son todos los trabajadores administrativos y 
trabajadores de campo de la MDSA. La muestra fue conformada con la 
totalidad de la población 150 personas. La técnica a utilizar es cuestionario 
y como instrumento encuesta. Su principal conclusión es el personal 
administrativo de la MDSA en su mayoría se siente mínimamente identificado 
con su organización, ya que no tienen un sentimiento de pertenencia, 
además, un porcentaje alto prefiere cambiar su trabajo actual por otro que le 
permita enriquecer sus conocimientos y pueda desarrollarse como 
profesional. 
Cano y Meza, (2007), en su tesis percepción de la marca GRUPO 
UPGRADE, por los universitarios de la provincia de Arequipa, 2014, cuyo 
objetivo general es determinar qué nivel de conocimiento respecto a la marca 
del GRUPO UPGRADE, tipo de investigación descriptiva, el diseño de la 
investigación es no experimental, su población conformada de 58735 
personas son todos los trabajadores administrativos y trabajadores de 
campo de la Municipalidad Distrital de Santa Anita., la muestra fue 
conformada con la totalidad de la población 382 personas. La técnica a 
utilizar es cuestionario y como instrumento encuesta. Su principal conclusión 
es los universitarios de la provincia de Arequipa, conocen la marca GRUPO 
UPGRADE, superando el 60% de la muestra, así mismo más del 50% de 
ellos conoce el giro del negocio, el cual es la venta de productos 
tecnológicos, además el color principal con el que es asociada la marca es 
el azul, el cuál es el color más importante en el logo símbolo, mas no el único. 
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1.3 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
En la presente investigación, vamos a estudiar dos temas elementales, la 
identidad corporativa que está conformada por la identidad visual, cultura 
corporativa, filosofía corporativa y la percepción que se conforma por las 
sensaciones e inputs internos. 
La identidad corporativa es un conjunto de signos visuales cumple como 
la misión de diferenciar, recordar a una empresa u organización de los 
demás (Costa, 2009, p. 6). 
Identidad corporativa es la habilidad que refuerza las conclusiones 
económicas y la eficacia de una organización. Acopla los logros, valores y 
comunicación, que se dirige la fusión de contribución (Cees y Van, 1997, p. 
8). 
La identidad corporativa ayuda en la toma de decisiones estratégicas que 
se reflejan en los principios, valores y creencias que son importantes de una 
organización, es necesario tomar en cuenta y definir que la identidad 
corporativa se divide en componentes fundamentales identidad visual, 
cultura corporativa y filosofía corporativa. La identidad de la empresa es 
única por su historia, el aspecto ético hace que se diferencie de las demás 
empresas, comienza a construir posicionamiento (Capriotti, 2009, p. 19). 
Al comienzo la Identidad Corporativa era equivalente al logotipo, 
procedimiento corporativo y otras formas simbólicas utilizadas por una 
estructura. La idea se ha expandido, y se ha hecho más abundante, ahora 
se describe la forma en que una organización se muestra mediante el uso 
de símbolo, comunicaciones y comportamientos (Capriotti, 2009, p. 20). 
La identidad corporativa es el resultado de todas las representaciones que 
maneja una organización para mostrar a los trabajadores, usuarios, 
proveedores y al público. Según las cantidades de organizaciones la 
identidad corporativa es el resultado de los métodos típicos y armonizados 
de diseño, cultura y comunicación (Cees y Van, 1997, p. 11). 
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Imagen Corporativa es la estructura mental cognitiva, que se define por 
medio de continuas experiencias, directas o indirectas, de los sujetos con la 
empresa. Estaría constituido por un grupo de características que las 
determinan como sujeto social y comercial, y diferenciar las demás entidades 
(Capriotti, 2009, p. 22). 
La Identidad Visual está constituido por aquellas propiedades que definen 
a las cosas y los seres y hacen particularidades. Una estructura social, 
cultural o mercantil tiene también una igualdad que deberá ser capacitada. 
Es sencillo representar un objeto material disfrazando su aspecto físico, pero 
una identidad que tiene diversos aspectos, sometiéndose si el punto de vista 
es e? de los trabajadores, los usuarios o proveedores, es inalcanzable si se 
quiere hacerse una forma completa: porque ellos surgen componentes 
simbólicos que la puede personificar conjuntamente (Vegas, 2005, p. 2). 
La identidad visual se consta de tres elementos que posee la empresa 
son, el logotipo, el símbolo o también se le conoce como isotipo, los colores 
o gama cromática. Estos tres elementos son importantes dentro de una 
marca, no significa que tenga que siempre deben estar juntos, en algunos 
casos pueden ser solo el logotipo. La información que posee el manual de 
identidad desde mi punto de vista es que el logotipo siendo la pieza que 
construye el nombre verbal, añade desde adentro la información semántica. 
El isotopo es la parte icónica posee fuerza y tiene gran potencial en 
memorizar. La gama de colores se debe considerar como elemento que 
complementa la identidad visual (Costa, 2009, p. 9). 
La identidad visual se relaciona a examinar todo lo vinculado a los 
elementos constitutivos: el símbolo (la figura o imagen que representa la 
empresa); la tipografía o como se le conoce el logotipo (es el nombre de la 
empresa que es representada) y por últimos los colores corporativos son la 
gama cromática, colores que identifican a la empresa. Los autores que 
examinan el mundo de la identidad corporativa que tienes como dos factores 
la identidad cultural y la filosófica corporativa. La primera es la parte 
fundamental y principal de la identidad corporativa (Capriotti, 2009, p. 23). 
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Logotipo es la interpretación gráfica estable para el nombre de la marca, 
agrega nuevas figuras a la capacidad reconocedora del nombre e integra 
atributos de la entidad institucional, como pueden definirse tipográficamente 
que facilite conceptos adicionales al nombre. El icono es una imagen real, 
en cuanto está en el mundo material de los objetos y es el resultado del 
trabajo del artista. Los iconos materiales darán lugar a la creación imagen 
(mental), icono que sería una alusión visual (Vegas, 2005, p. 12). 
El signo caracterizado como una sola visualización debe ser apto para la 
afinidad de la entidad, producto, etc. Debe ser sencillamente recordable y 
apto de ser distinguible rápidamente. Como símbolos, pueden utilizarse para 
el logotipo, iconos, reproducciones realistas y figuras abstractas. En el 
mundo del arte, diseño gráfico, fotografía y la imprenta la teoría del color está 
conformada con reglas básicas en la combinación de colores cromáticos, ya 
que alcanza el fruto deseado, compuesto por los colores luz. La luz blanca 
se puede fabricar combinando el color rojo, verde, azul, mientras que agregar 
pigmentos de cian, magenta y amarillo produce el color neutro (Vegas, 2005, 
p. 13). 
La familia tipográfica es un conjunto de signos estructurales donde se 
comparten aspectos de diseño comunes, formando a todas ellas una solo 
tipografía. Los que conforman de una sola familia (los tipos) se relacionan 
entre sí, también tienen semejanzas propias. Se encuentran variedad de 
familias tipográfica (Costa, 2009, p. 9). 
La empresa cuenta con un nombre que con estilo de tipografía particular, 
definida, única que será fácil y legible para que los clientes o publico puedan 
recordarla. La gama cromática o los colores corporativos de la empresa. Los 
colores con los cuales la entidad y los trabajadores de la organización, 
cliente, usuarios se identificarán. Los colores corporativos también son una 
representación de significados que la empresa sabe y quiere transmitir. 
Podemos señalar que la Cultura Corporativa que forma parte de creencias y 
valores, por las que se guían los que conforman la empresa, y que se plasma 
en su conducta (Capriotti, 2009, p. 25). 
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Son llamados colores cálidos conformados por el rojo, amarillo. Los colore 
fríos son conformados dese el azul al verde. Están segmentados por cálidos 
y fríos, son simplemente la sensación y la practica humana. Los colores 
cálidos y fríos atienden a percepciones térmicas subjetivas (Lourdes, 2010, 
p 2). 
Es mencionar que la cultura de una empresa está formada por códigos 
compartidos por las personas o gran mayoría los que conforman de una 
organización. La filosofía corporativa es el pensamiento global de la 
organización donde se define por la misión, visión y los valores, esto se 
estableció por el mando de la entidad para obtener las conclusiones últimas 
de la organización (Capriotti, 2009, p. 25). 
La Filosofía Corporativa participa un roll importante, que la recta de 
directriz encima a la que se basara en la acción y la estimación de los 
trabajadores si la ideología de la estructura no es clara y consejera, los 
trabajadores no tendrán una mención total sobre cómo debe ser su función. 
Misión corporativa es la determinación de la empresa o actividad de una 
entidad, constituye que quiere hacer la empresa. La misión de la empresa 
se fija en el fruto que brindamos a diferentes clientes que la institución de 
relaciona. La visión corporativa significa hacia donde apunta la empresa, 
cual es futuro de la organización u entidad cumpliendo los objetivos que se 
propone. Es también mostrar la ambición que tiene la empresa en 
desarrollarse, cumplir objetivos y retos en particular (Capriotti, 2009, p. 26). 
La percepción presenta diferentes descripciones que han ido 
desarrollándose, sin embargo los estímulos sensoriales pueden ser los 
mismos, para todas las personas, cada una de ella puede notar cosas 
distintas. Este fenómeno nos lleva a intuir la percepción como conclusión de 
dos tipos de inputs las sensaciones o el estímulo físico y los inputs internos 
(Rivera y Arellano, 2000, p. 91). 
La escuela Gestalt indica que el todo percibido es superior de las partes 
que lo constituyen. Esta escuela plantea que la percepción es el integro 
fabricado mediante ciertas leyes. Por último, la percepción está constituida 
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por el sujeto y por la práctica que este obtiene con lo percibido. (Rivera y 
Arellano, 2000, p. 96). 
Las sensaciones son la respuesta directa e aledaño a una estimulación 
de los órganos sensoriales, esta concepción de las sensaciones figura la 
relación entre tres elementos: estímulo, órgano sensorial y relación sensorial 
(Rivera y Arellano, 2000, p. 98). 
Si no existe un estímulo, el cliente nunca se formará una idea o 
percepción; para ello, es inevitable el establecimiento de políticas adecuadas 
de publicidad, además de tener el resultado disponible en los puntos 
de venta. Si el estímulo no se acomoda a la amplitud sensitiva del individuo, 
no se comprende el mensaje. La sensibilidad del sujeto a un estímulo viene 
definido por su capacidad receptiva y por la magnitud del estímulo (Rivera y 
Arellano, 2000, p. 99). 
Si no existe una relación sensorial, no se conformará la percepción. De 
ahí la trascendencia de aprender la localización y momento adecuado del 
lanzamiento de los avisos publicitarios (Rivera y Arellano, 2000, p .110). 
Los inputs internos, no todos los factores de intervenir en la percepción 
siguieren para el mundo exterior en el que se desliza el sujeto. Junto a éstos, 
existen otros de origen profundo, pueden sobresalir los siguientes: Algunos 
de los factores internos que influyen en la percepción del individuo son: 
Necesidad, es el estudio de la carencia de algo. La necesidad es 
presencia sin que haya un bien destinado a gozo. 
Motivación, vincula a las necesidades, por lo tanto, no actúan siempre 
simultáneamente, la misma motivación puede agradar las diversas 
necesidades. 
Experiencia, el sujeto estudia las experiencias, y esto perjudica al 
comportamiento. La consecuencia acumulativo de las experiencias innova 
las formas de percepción y respuesta (Rivera y Arellano, 2000, p. 111). 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.4.1 Problema general: 
• ¿Cuál es la relación que existe entre el rediseño de identidad corporativa dei 
IESPP Emilia Barcia Boniffatti y percepción en mujeres de 18 a 25 años del 
Cercado de Lima, Lima —2017? 
1.4.2 Problema específico: 
• ¿Cuál es la relación que existe entre identidad visual del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y las sensaciones en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, 
Lima —2017? 
• ¿Cuál es la relación que existe entre identidad visual del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y los inputs internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima — 2017? 
• ¿Cuál es la relación que existe entre cultura corporativa del IESPP Emilia 
Barcia Boniffatti y las sensaciones en mujeres de 18 a 25 años del Cercado 
de Lima, Lima —2017? 
• ¿Cuál es la relación que existe entre cultura corporativa del IESPP Emilia 
Barcia Boniffatti y los inputs internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado 
de Lima, Lima —2017? 
• ¿Cuál es la relación que existe entre cultura filosófica del 1ESPP Emilia 
Barcia Boniffatti y las sensaciones en mujeres de 18 a 25 años del Cercado 
de Lima, Lima — 2017? 
• ¿Cuál es la relación que existe entre cultura filosófica del IESPP Emilia 
Barcia Boniffatti y los inputs internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado 
de Lima, Lima — 2017? 
1.5 JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD 
A partir del Rediseño de Identidad se demostrará lo importante que es 
para la entidad contar con signos visuales que cumplan la misión de 
identificar, representar su historia de la institución, así pudiendo integrar la 
identidad visual, mostrando su valor cultural y filosófica hacia las mujeres de 
18 a 25 años del Cercado de Lima. Se busca que el IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti desarrolle su identidad corporativa done pueda verse en resumen 
la historia de más 50 años de enseñanza reflejado en los colores, imágenes, 
etc, que mantiene la institución. Contará con los recursos para elaborar, 
haciendo factible la elaboración del manual de identidad corporativa para el 
IESPP Emilia Barcia Boniffatti, para poder así cambiar toda la línea gráfica 
de la institución y cuenta con el presupuesto para cumplir la investigación. 
1.5.1 Hipótesis General: 
• Si existe relación entre el rediseño de identidad corporativa del IESPP 
Emilia Barcia Boniffatti y percepción en mujeres de 18 a 25 años del 
Cercado de Lima, Lima — 2017. 
• Existe mediana relación entre el rediseño de identidad corporativa del 
IESPP Emilia Barcia Boniffatti y percepción en mujeres de 18 a 25 años del 
Cercado de Lima, Lima —2017. 
• No existe relación entre el rediseño de identidad corporativa del IESPP 
Emilia Barcia Boniffatti y percepción en mujeres de 18 a 25 años del 
Cercado de Lima, Lima — 2017. 
1.5.2 Hipótesis Específicos: 
• Si existe relación entre identidad visual del IESPP Emilia Barcia Boniffatti y 
las sensaciones en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, Lima — 
2017. 
• Existe mediana relación entre identidad visual del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y las sensaciones en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, 
Lima —2017. 
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• No existe relación entre identidad visual del IESPP Emilia Barcia Boniffatti y 
las sensaciones en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, Lima — 
2017. 
• Si existe relación entre identidad visual del IESPP Emilia Barcia Boniffatti y 
los inputs internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, Lima — 
2017. 
• Existe mediana relación entre identidad visual del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y los inputs internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima — 2017. 
• No existe relación entre identidad visual del IESPP Emilia Barcia Boniffatti y 
los inputs internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, Lima — 
2017. 
• Si existe relación entre cultura corporativa del IESPP Emilia Barcia Boniffatti 
y las sensaciones en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, Lima — 
2017. 
• Existe mediana relación entre cultura corporativa del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y las sensaciones en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, 
Lima —2017. 
• No existe relación entre cultura corporativa del IESPP Emilia Barcia Boniffatti 
y las sensaciones en mujeres de 18 a 25 años Cercado de Lima, Lima — 
2017. 
• Si existe relación entre cultura corporativa del IESPP Emilia Barcia Boniffatti 
y los inputs internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, Lima 
— 2017. 
• Existe mediana relación entre cultura corporativa del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y los inputs internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima — 2017. 
• No existe relación entre cultura corporativa del IESPP Emilia Barcia Boniffatti 
y los inputs internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, Lima 
—2017. 
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Si existe relación entre cultura filosófica del IESPP Emilia Barcia Boniffatti y 
las sensaciones en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, Lima - 
2017. 
Existe mediana relación entre cultura filosófica del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y las sensaciones en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, 
Lima - 2017. 
No existe relación entre cultura filosófica del IESPP Emilia Barcia Boniffattl y 
las sensaciones en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, Lima - 
2017. 
• Si existe relación entre cultura filosófica del IESPP Emilia Barcia Boniffatti y 
los inputs internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, Lima - 
2017. 
• Existe mediana relación entre cultura filosófica del IESPP Emitía Barcia 
Boniffatti y los inputs internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima -2017. 
No existe relación entre cultura filosófica del IESPP Emilio Barcia Boniffatti y 
los inputs internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, Lima - 
2017. 
1.6 OBJETIVOS 
1.6.1 Objetivo General: 
• Definir la relación que existe entre rediseño de identidad corporativa del 
IESPP Emilia Barcia Boniffatti y percepción en mujeres de 18 a 25 años del 
Cercado de Lima, Lima - 2017. 
1.6.2 Objetivos Específicos: 
• Definir la relación que existe entre identidad visual del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y las sensaciones en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, 
Lima 2017, 
• Definir la relación que existe entre identidad visual del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y los inputs internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima 2017. 
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• Definir la relación que existe entre cultura corporativa del IESPP Emilia 
Barcia Boniffatti y las sensaciones en mujeres de 18 a 25 años del Cercado 
de Lima, Lima —2017. 
• Definir la relación que existe entre cultura corporativa del IESPP Emilia 
Barcia Boniffatti y los inputs internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado 
de Lima, Lima —2017. 
• Definir la relación que existe entre cultura filosófica del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y las sensaciones en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, 
Lima —2017. 
• Definir la relación que existe entre cultura filosófica del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y los inputs internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima — 2017. 
II. MÉTODO 
2.1 DISEÑO, TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
El diseño es aplicada, ya que estudia las posibilidades de la aplicación de 
la nueva teoría para dar solución al problema. La investigación es de diseño 
no experimental, ya que no se manipulará ninguna de las 2 variables. Por 
último, el nivel es correlaciona!, porque se tiene como finalidad conocer la 
relación que existe entre las 2 variables a mencionar. 
Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en 
los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 
después analizarlos. 
2.2 VARIABLES, OPERALIZACIÓN 
• Variables 
Este trabajo de investigación consta de dos variables que son 
independientes y que serán correlacionadas, con el fin de contestar las 
preguntas de nuestra investigación. 
Tabla 1. Clasificación de variables 
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Y: Percepción Cualitativa —  
Nominal 
• Operalización de las variables 
Variable X: Rediseño de Identidad Corporativa 
La identidad corporativa ayuda en la toma de decisiones estratégicas que 
se reflejan en los principios, valores y creencias que son importantes de una 
organización, es necesario tomar en cuenta y definir que la identidad 
corporativa se divide en componentes fundamentales (Capriotti, 2009, p. 19). 
Variable Y: Percepción 
La percepción presenta diferentes descripciones que han ido 
desarrollándose, sin embargo los estímulos sensoriales pueden ser los 
mismos, para todas las personas, cada una de ella puede notar cosas 
distintas. Este fenómeno nos lleva a intuir la percepción como conclusión de 
dos tipos de inputs las sensaciones o el estímulo físico y los inputs internos 
(Rivera y Arellano, 2000, p. 91). 
La escuela Gestalt indica que el todo percibido es superior de las partes 
que lo constituyen. Esta escuela plantea que la percepción es el integro 
fabricado mediante ciertas leyes. Por último, la percepción está constituida 
por el sujeto y por la práctica que este obtiene con lo percibido. (Rivera y 
Arellano, 2000, p. 96). 
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La identidad corporativa 
ayuda en la toma de 
decisiones estratégicas 
que se reflejan en los 
principios, valores y 
creencias que son 
importantes de una 
organización, es 
necesario tomar en 
cuenta y definir que la 
identidad corporativa se 
divide en componentes 
fundamentales (Capriotti, 
2009, p. 19). 
La identidad de la 
empresa es única por su 
historia, en el aspecto 
ético esto hace que se 
diferencie de las demás 
empresas, comienza a 
construir posicionamiento 
(Capriotti, 2009, p. 19). 
Identidad Visual 
(Capriotti, 2009, p. 22). 
Símbolo 
(Capriotti, 2009, p. 22). 
El diseño de los iconos dentro del 
logotipo se relacionan con la 
institución. 
Tipografía  
(Capriotti, 2009, p. 22). 
Las letras que se aprecian en el 
rediseño van de acuerdo con la 
armonía del logotipo. 
Cromática 
(Capriotti, 2009, p "23)  
Los colores aplicados en rediseño de 
identidad corporativa se relacionan 
con el IESPP Emilia Barcia Bonifatti. 
Cultura corporativa 
(Capriotti, 2009, p. 25). 
Valores Compartidos 
(Capriotti, 2009, p. 25), 
El rediseño de la identidad 
corporativa se relaciona con los 
valores que proyecta el IESPP Emilia 
Barcia Boniffatti. 
Creencias Compartidas 
(Capriotti, 2009, p. 25). 
El rediseño de la identidad  
corporativa se identifica con la labor
que realiza la institución. 
Filosofía corporativa 
(Capriotti, 2009, p. 28). 
Misión 
(Capriotti, 2009, p. 29). 
El rediseño de la identidad 
corporativa muestra la labor que 
realiza el IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti. 
Visión 
(Capriotti, 2009, p. 29). 
El rediseño de la identidad 
corporativa ayuda a conocer que el 
IESPP Emilia Barcia Boniffatti tiene 
una perspectiva a futuro. 
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2.3 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 
• Población 
Referente al primer término, se señala que es infinita, debido a que no se 
tiene un origen de datos establecidos, está conformada en mujeres de 18 a 
25 años del Cercado de Lima, Lima - 2017. 
• Muestra 
A través de la población infinita se logra concertar el tamaño 
correspondiente de la muestra, la cual es: 
* p * q 
n= 	  
e2 
Z= Nivel estándar de nivel de confianza al 95% (1.96). 
E= Error muestral (0.05). 
P= Proporción de éxito 0.50 (si han realizado). 
Q= Proporción de fracaso 0.50 (no han realizado). 
1.962x 0.50 (1 — 
n = 	0.50) 
0.052 
n = 384.16 
n = 384 
Reemplazando los valores en la fórmula, se puede obtener un total de 384 
encuestados que conformaran la muestra final para la investigación. 
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• Muestreo 
El mpestreo es de tipo no probabilístico, por conveniencia ya que las 
mujeres de 18 a 25 años que viven en el Cercado de Lima, Lima - 2017. El 
método utilizado para el análisis de datos es el Alfa de Crombach, a través 
del SPSS versión 20. 
• Criterios de selección 
Para la elección de la muestra de investigación se tuvieron en cuenta 
ciertas características: 
• Sexo: Femenino 
• Edad: 18 a 25 años 
• Distrito: Cercado de Lima — Lima 
2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
• Técnicas e instrumento 
La técnica que se usó para nuestra recolección fue la encuesta, nuestro 
instrumento fue un cuestionario de trece menciones establecidas por la 
escala de Likert, donde constituyen siete preguntas que emerge de la 
variable rediseño de Identidad Corporativa y seis fueron de la variable 
Percepción. La finalidad de recoger la información para después empezar y 
así lograr mis objetivos que señalo en mi investigación. 
• Validez 
El cuestionario, el cual será utilizado como instrumento de investigación, 
es válido, ya que se aplicó el juicio de experto por parte dos especialistas en 
el tema en el proceso de su construcción. 
Para examinar los resultados por parte de los dos especialistas temáticos, 
se ejecutó la prueba binomial: 
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2.5 METODO DE ANAL1SIS DE DATOS 






Prop. de prueba Sig. exacta 
(bilateral) 
Grupo 1 SI 11 1,00 ,50 ,001 
El 
Total 11 1,00 
Grupo 1 SI 11 1,00 ,50 ,001 
E2 
Total 11 1,00 
Grupo 1 SI 11 1,00 ,50 ,001 
E3 
Total 11 1,00 
Fuente: Elaboración propia. 
Según la prueba binomial del instrumento de recolección de datos es 
válida; ya que el resultado es menor al nivel de significancia que es de 0,05. 
• Conflabilidad 
Para obtener la confiabilidad del instrumento de recolección de datos se 
ejecutó una prueba de fiabilidad, la cual se utiliza el método del Coeficiente 
Alfa de Cronbach, su propósito es para identificar si los ítems estimados son 
coherentes para la investigación, evitando tener así ítems débiles 
Tabla 4. Fiabilidad 
Esfadísfirtnn CIP fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,801 13 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 384 mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima — 2017. 
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Interpretación: El instrumento tiene una confiabilidad aceptable, obteniendo 
un valor de 0.821, a través del coeficiente de Alfa de cronbach. 
Ni bien aplicado el instrumento de recolección de datos, pasa a ser 
seleccionada por el software debido para conseguir el análisis estadístico. 
Se elegido el software SPSS versión 20, programa que nos ayudara a medir 
de la confiabilidad del instrumento de recolección de datos y de esta manera 
poder contrastar nuestra hipótesis de investigación (los resultados). 
• Análisis descriptivo 
Tabla 5: Tabla de Frecuencia 
El diseño de los iconos dentro del loaotioo se relacionan con la institución. 




Total en desacuerdo 42 10,9 10,9 10,9 
En desacuerdo 55 14,3 14,3 25,3 
Neutral 10 2,6 2,6 27,9 
Válidos 
De acuerdo 173 45,1 45,1 72,9 
Totalmente de acuerdo 104 27,1 27,1 100,0 
Total 384 100,0 100,0 - 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 384 mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima - 2017. 
Interpretación: Se observa en la tabla de frecuencia que el 45,1% 
respondieron de acuerdo al diseño de los iconos dentro del logotipo se 
relacionan con la institución, el 10,9% respondieron en total desacuerdo. 
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Tabla 6: Tabla de Frecuencia 
Las letras aue se anrecian en el rediseño van de acuerdo cnn la arninnín lin: Intintinn 





Total en desacuerdo 26 6,8 6,8 6,8 
En desacuerdo 55 14,3 14,3 21,1 
Neutral 13 3,4 3,4 24,5 
Válidos 
De acuerdo 183 47,7 47,7 72,1 
Totalmente de acuerdo 107 27,9 27,9 100,0 
Total _ 	384 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 384 mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima - 2017. 
Interpretación: Se observa en la tabla de frecuencia que e! 47,7% 
respondieron de acuerdo a las letras que se aprecian en el rediseño van de 
acuerdo con la armonía del logotipo, mientras el 6,8% respondieron en total 
en desacuerdo. 
Tabla 7: Tabla de Frecuencia 
Los colores aplicados en rediseño de identidad corporativa se relacionan con el IESPP Entiba 
Bernia Ftnnifatti 




Total en desacuerdo 31 8,1 8,1 8,1 
En desacuerdo 56 14,6 14,6 22,7 
Neutral 10 2,6 2,6 25,3 
Válidos 
De acuerdo 176 45,8 45,8 71,1 
Totalmente de acuerdo 111 28,9 28,9 100,0 
Total 384 , 100,0 _ 100,0 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 384 mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima -2017. 
Interpretación: Se observa en la tabla de frecuencia que el 45,8% 
respondieron de acuerdo a los colores aplicados en rediseño de identidad 
corporativa se relacionan con el 1ESPP Emilia Barcia Bonifatti, mientras el 
2,6% respondieron neutral. 
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Tabla 8: Tabla de Frecuencia 
El rediseño de la identidad corporativa se relaciona con los valores que proyecta el IESPP 
Emilia Barcia Rnniffatti 




Total en desacuerdo 31 8,1 8,1 8,1 
En desacuerdo 52 13,5 13,5 21,6 
Neutral 6 1,6 1,6 23,2 
Válidos 
De acuerdo 164 42,7 42,7 65,9 
Totalmente de acuerdo 131 34,1 34,1 100,0 
Total 384 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 384 mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima -2017. 
Interpretación: Se observa en la tabla de frecuencia que el 42,7% 
respondieron de acuerdo con el rediseño de la identidad corporativa se 
relaciona con los valores que proyecta el IESPP Emilia Barcia Boniffatti, 
mientras el 8,1% respondieron en total desacuerdo. 
Tabla 9: Tabla de Frecuencia 
El radigaiin da la irlantidati cnrnnrativa ca ithanfifirn in In Inl-bnr rulo raali72ki inefifeiriAn 




Total en desacuerdo 35 9,1 9,1 9,1 
En desacuerdo 53 13,8 13,8 22,9 
Neutral 4 1,0 1,0 24,0 
Válidos 
De acuerdo 183 47,7 47,7 71,6 
Totalmente de acuerdo 109 28,4 28,4 100,0 
Total 384 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 384 mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima - 2017. 
Interpretación: Se observa en la tabla de frecuencia que el 47,7% 
respondieron de acuerdo con el rediseño de la identidad corporativa se 
identifica con la labor que realiza la institución, mientras el 9,1% 
respondieron en total en desacuerdo. 
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Tabla 10: Tabla de Frecuencia 
El rediseño de la identidad corporativa muestra la labor que realiza el IESPP Emilia Barcia 
Rnniffattí 




Total en desacuerdo 25 6,5 6,5 6,5 
En desacuerdo 60 15,6 15,6 22,1 
Neutral 11 2,9 2,9 25,0 
Válidos 
De acuerdo 170 44,3 44,3 69,3 
Totalmente de acuerdo 118 30,7 30,7 100,0 
Total 384 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 384 mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima - 2017. 
Interpretación: Se observa en la tabla de frecuencia que el 44,3% 
respondieron de acuerdo con el rediseño de la identidad corporativa muestra 
la labor que realiza el IESPP Emilia Barcia Boniffatti, mientras el 6,5% 
respondieron en total en desacuerdo. 
Tabla 11: Tabla de Frecuencia 
El rediseño de la identidad corporativa ayuda a conocer que el IESPP Emilia Barcia Boniffatti 
tiftne .in a nnrnnprtiva a flifurn 




Total en desacuerdo 46 12,0 12,0 12,0 
En desacuerdo 57 14,8 14,8 26,8 
Neutral 9 2,3 2,3 29,2 
Válidos 
De acuerdo 167 43,5 43,5 72,7 
Totalmente de acuerdo 105 27,3 27,3 100,0 
Total 384 100,0 100,0_ 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 384 mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima - 2017. 
Interpretación: Se observa en la tabla de frecuencia que el 43,5% 
respondieron de acuerdo con el rediseño de la identidad corporativa ayuda 
a conocer que el IESPP Emilia Barcia Boniffatti tiene una perspectiva a 
futuro, mientras el 12% respondieron total en desacuerdo. 
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Tabla 12: Tabla de Frecuencia 
El rediseño de la identidad corporativa de IESPP Emilia Barcia Boniffatti estimula a conocer la 
inhnr nimp rpali7A 




Total en desacuerdo 34 8,9 8,9 8,9 
En desacuerdo 46 12,0 12,0 20,8 
Neutral 10 2,6 2,6 23,4 
Válidos 
De acuerdo 174 45,3 45,3 68,8 
Totalmente de acuerdo 120 31,3 31,3 100,0 
Total 384 100,0 _ 100,0 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 380 mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima - 2017. 
Interpretación: Se observa en la tabla de frecuencia que el 45,3% 
respondieron de acuerdo con el rediseño de la identidad corporativa de 
IESPP Emilia Barcia Boniffatti estimula a conocer la labor que realiza, 
mientras el 8,9% respondieron total en desacuerdo. 
Tabla 13: Tabla de Frecuencia 
El rediseño del IESPP EMili2 Raretim Fioniffatti s ar_il i1t rarrIrriar _ 




Total en desacuerdo 35 9,1 9,1 9,1 
En desacuerdo 51 13,3 13,3 22,4 
Neutral 10 2,6 2,6 25,0 
Válidos 
De acuerdo 178 46,4 46,4 71,4 
Totalmente de acuerdo 110 28,6 28,6 100,0 
Total 384 _ 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 384 mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima - 2017. 
Interpretación: Se observa en la tabla de frecuencia que el 46,4% 
respondieron de acuerdo con el rediseño del IESPP Emilia Barcia Boniffatti 
es fácil de recordar, mientras el 9,1% respondieron total en desacuerdo. 
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Tabla 14: Tabla de Frecuencia 
El rediRafin da laidpnfir1i1 r.nrnnr2fitr . 	.. 




Total en desacuerdo 36 9,4 9,4 9,4 
En desacuerdo 53 13,8 13,8 23,2 
Neutral 8 2,1 2,1 25,3 
Válidos 
De acuerdo 168 43,8 43,8 69,0 
Totalmente de acuerdo 119 31,0 31,0 100,0 
Total 384 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 384 mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima - 2017. 
Interpretación: Se observa en la tabla de frecuencia que el 43,8% 
respondieron de acuerdo con el rediseño de la identidad corporativa logra 
despertar interés por la institución, mientras el 9,4% respondieron total en 
desacuerdo. 
Tabla 15: Tabla de Frecuencia 
El rediseño de la identidad corporativa del IESPP Emilio Barcia Boniffatti, incentivo a 
recomandarin a narcnnac infArr4 	n Auctildinc ri. 




Total en desacuerdo 26 6,8 6,8 6,8 
En desacuerdo 56 14,6 14,6 21,4 
Neutral 9 2,3 2,3 23,7 
Válidos 
De acuerdo 176 45,8 45,8 69,5 
Totalmente de acuerdo 117 30,5 30,5 100,0 
Total _ 	384 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 384 mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima - 2017, 
Interpretación: Se observa en la tabla de frecuencia que el 45,8% 
respondieron de acuerdo con el rediseño de la identidad corporativa del 
IESPP Emilia Barcia Boniffatti, incentiva a recomendarlo a personas 
interesadas en estudios de educación, mientras el 6,8% respondieron total 
en desacuerdo. 
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Tabla 16: Tabla de Frecuencia 
El rediseño de la identidad corporativa del IESPP Emilia Barcia Boniffatti motiva a conocer la 
irmtituriéin 




Total en desacuerdo 44 11,5 11,5 11,5 
En desacuerdo 59 15,4 15,4 26,8 
Neutral 5 1,3 1,3 28,1 
Válidos 
De acuerdo 166 43,2 43,2 71,4 
Totalmente de acuerdo 110 28,6 28,6 100,0 
Total 384 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 384 mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima - 2017. 
Interpretación: Se observa en la tabla de frecuencia que el 43,2% 
respondieron de acuerdo con el rediseño de la identidad corporativa del 
IESPP Emilia Barcia Boniffatti motiva a conocer la institución, mientras el 
11,5% respondieron total en desacuerdo. 
Tabla 17: Tabla de Frecuencia 
El rediseño de la identidad corporativa del IESPP Emula Barcia Boniffatti hace referencia a una 
educación de calidad 




Total en desacuerdo 34 8,9 8,9 8,9 
En desacuerdo 50 13,0 13,0 21,9 
Neutral 6 1,6 1,6 23,4 
Válidos 
De acuerdo 165 43,0 43,0 66,4 
Totalmente de acuerdo 129 33,6 33,6 100,0 
Total 384 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 384 mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima - 2017. 
Interpretación: Se observa en la tabla de frecuencia que el 43% 
respondieron de acuerdo con el rediseño de la identidad corporativa del 
IESPP Emilia Barcia Boniffatti hace referencia a una educación de calidad, 
mientras el 8,9% respondieron en desacuerdo. 
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• Contrastación de hipótesis 
Para alcanzar el resultado de mi investigación se tuvo que realizar la 
correlación entre variables y dimensiones para contrastar las hipótesis de 
investigación y contestar a nuestras preguntas y cumplir con los objetivos 
trazados. 
• Hipótesis General 
Hl: Si existe relación entre el rediseño de identidad corporativa del IESPP 
Emilia Barcia Boniffatti y percepción en mujeres de 18 a 25 años del Cercado 
de Lima, Lima —2017. 
Ha: Existe mediana relación entre el rediseño de identidad corporativa del 
IESPP Emilia Barcia Boniffatti y percepción en mujeres de 18 a 25 años del 
Cercado de Lima, Lima —2017. 
HO: No existe relación entre el rediseño de identidad corporativa del IESPP 
Emilia Barcia Boniffatti y percepción en mujeres de 18 a 25 años del Cercado 
de Lima, Lima —2017. 
Para poder contrastar la hipótesis, antes se tuvo que realizar la prueba de 
normalidad, que me permitirá identificar si se tiene que efectuar un análisis 
paramétrico o no parannétrico. 




Estadístico gl Sig. Estadístico 91  Sig. 
V1 ,134 384 ,000 ,928 384 ,000 
V2 ,123 384 _ ,000 ,934 384 ,000 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 380 mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima — 2017. 
Según la prueba de normalidad realizada, las dos variables tienen una 
significancia de (0,000) y (0,000) respectivamente, las cuales son menores 
a 0,05. Para lo cual seleccionamos una prueba no paramétrica, por lo tanto 
se aplica la prueba de correlación de Pearson. 
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Tabla 19: Correlación de las variables: Rediseño de identidad corporativa y percepción. 
Correlaciones 
V1 V2 
Correlación de Pearson 1 ,619** 
V1 	Sig. (bilateral) ,000 
N 384 384 
Correlación de Pearson ,619-  1 
V2 	Sig. (bilateral) ,000 
N 384 384 
*". La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 380 mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima -2017. 
La prueba de Pearson realizada indica que existe una correlación entre 
las dos variables de 0,619 con un nivel de significancia de 0,000. Por lo tanto, 
existe una correlación positiva media en un 99% de confianza y una 
probabilidad de error de 1% tal manera, se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis de investigación, afirmando la relación entre: el 
rediseño de la identidad corporativa del IESSPEI y la percepción de mujeres 
de 18 a 25 años del Cercado de Lima, Lima — 2017. 
▪ Hipótesis Específicas: 
▪ Identidad Visual y Las Sensaciones 
Hl: Si existe relación entre identidad visual del IESPP Emilia Barcia Boniffatti 
y las sensaciones en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, Lima — 
2017. 
Ha: Existe mediana relación entre identidad visual del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y las sensaciones en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, 
Lima —2017. 
Ho: No existe relación entre identidad visual del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y las sensaciones en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, 
Lima —2017. 
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Tabla 20: Prueba de normalidad de las dimensiones: Identidad visual y las sensaciones. 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico 91 Sig. 
D1 ,208 384 ,000 ,917 384 ,000 
D4 	_ ,207 384 ,000 ,911 384 ,000 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 380 mujeres de 18 a 25 años del Cercado 
de Lima, Lima - 2017. 
Según la prueba de normalidad realizada, las dos variables tienen una 
significancia de (0,000) y (0,000) respectivamente, las cuales son menores 
a 0,05. Para lo cual seleccionamos una prueba no paramétrica, por lo tanto 
se aplica la prueba de correlación de Pearson. 
Tabla 21: Correlación de las dimensiones: Identidad visual y las sensaciones. 
Carrelaninnes 
D1 D4 
Correlación de Pearson 1 ,346-  
D1 	Sig. (bilateral) ,000 
N 384 384 
Correlación de Pearson ,346-  1 
D4 	Sig. (bilateral) ,000 
N 384 384 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 380 mujeres de 18 a 25 años del Cercado 
de Lima, Lima -2017. 
La prueba de Pearson realizada indica que existe una correlación entre 
las dos variables de 0,346 con un nivel de significancia de 0,000. Por lo tanto, 
existe una correlación positiva débil en un 99% de confianza y una 
probabilidad de error de 1% tal manera, se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis de investigación, afirmando la relación entre: 
identidad visual del IESPP Emilia Barcia Boniffatti y las sensaciones en 
mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, Lima —2017. 
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• Identidad Visual y Los Inputs Internos 
Hl: Si existe relación entre identidad visual del 1ESPP Emilia Barcia Boniffatti 
y Los Inputs internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, Lima 
—2017. 
Ha: Existe mediana relación entre identidad visual del 1ESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y los inputs internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima — 2017. 
HO: No existe relación entre identidad visual dellESPP Emilia Barcia Boniffatti 
y los inputs internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, Lima 
—2017. 
Tabla 22: Prueba de normalidad de las dimensiones: Identidad visual e inputs interno. 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico , gi Sig. Estadístico gl , Sig. 
D1 ,208 384 ,000 ,917 384 ,000 
D5 ,161 384 ,000 ,931 384 ,000 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 380 mujeres de 18 a 25 años del Cercado 
de Lima, Lima — 2017. 
Según la prueba de normalidad realizada, las dos variables tienen una 
significancia de (0,000) y (0,000) respectivamente, las cuales son menores 
a 0,05. Para lo cual seleccionamos una prueba no paramétrica, por lo tanto 
se aplica la prueba de correlación de Pearson. 
Tabla 23: Correlación de las dimensiones: Identidad visual e inputs interno. 
Correlaciones 
Dl D5 
Correlación de Pearson 1 ,420" 
D1 	Sig. (bilateral) ,000 
N 384 384 
Correlación de Pearson ,420" 1 
05 	S. (bilateral) ,000 
N 384 384 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 380 mujeres de 18 a 25 años del Cercado 
de Lima, Lima — 2017. 
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La prueba de Pearson realizada indica que existe una correlación entre 
las dos variables de 0,420 con un nivel de significancia de 0,000. Por lo tanto, 
existe una correlación positiva débil en un 99% de confianza y una 
probabilidad de error de 1% tal manera, se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis de investigación, afirmando la relación entre: 
identidad visual del IESPP Emilia Barcia Boniffatti y los inputs internos en 
mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, Lima —2017. 
• Cultura Corporativa y Las Sensaciones 
Hl: Si existe relación entre cultura corporativa del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y las sensaciones en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, 
Lima — 2017. 
Ha: Existe mediana relación entre cultura corporativa del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y las sensaciones en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, 
Lima —2017. 
HO: No existe relación entre cultura corporativa del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y las sensaciones en mujeres de 18 a 25 años Cercado de Lima, 
Lima —2017. 
Tabla 24: Prueba de normalidad de las dimensiones: Cultura corporativa y las 
sensaciones. 
PruPhas t1 nnrrnaliriarl 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 















Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 380 mujeres de 18 a 25 años del Cercado 
de Lima, Lima —2017. 
Según la prueba de normalidad realizada, las dos variables tienen una 
significancia de (0,000) y (0,000) respectivamente, las cuales son menores 
a 0,05. Para lo cual seleccionamos una prueba no paramétrica, por lo tanto 
se aplica la prueba de correlación de Pearson. 
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Tabla 25: Correlación de las dimensiones: Cultura corporativa y las sensaciones. 
CorrelacinnnA 
D2 D4 
Correlación de Pearson 	' 1 ,278-  
D2 	Sig. (bilateral) ,000 
N 384 384 
Correlación de Pearson ,278-  1 
D4 	Sig. (bilateral) ,000 
N 384 384 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 380 mujeres de 18 a 25 años del Cercado 
de Lima, Lima -2017. 
La prueba de Pearson realizada indica que existe una correlación entre 
las dos variables de 0,278 con un nivel de significancía de 0,000. Por lo tanto, 
existe una correlación positiva débil en un 99% de confianza y una 
probabilidad de error de 1% tal manera, se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis de investigación, afirmando la relación entre: cultura 
corporativa del IESPP Emilia Barcia Boniffatti y las sensaciones en mujeres 
de 18 a 25 años Cercado de Lima, Lima — 2017. 
• Cultura Corporativa y lnputs Internos 
Hl : Si existe relación entre cultura corporativa del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y los inputs internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima — 2017. 
Ha: Existe mediana relación entre cultura corporativa del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y los inputs internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima — 2017. 
HO: No existe relación entre cultura corporativa del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y los inputs internos en mujeres de 18 a 25 años Cercado de Lima, 
Lima — 2017. 
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Tabla 26: Prueba de normalidad de las dimensiones: Cultura corporativa e inputs interno. 




Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
D2 ,246 384 ,000 ,878 384 ,000 
D5 ,161 384 ,000 ,931 384 k  ,000 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 380 mujeres de 18 a 25 años del Cercado 
de Lima, Lima —2017. 
Según la prueba de normalidad realizada, las dos variables tienen una 
significancia de (0,000) y (0,000) respectivamente, las cuales son menores 
a 0,05. Para lo cual seleccionamos una prueba no paramétrica, por lo tanto 
se aplica la prueba de correlación de Pearson. 
Tabla 27: Correlación de las dimensiones: Cultura corporativa e inputs interno. 
Correlaciones 
D2 D5 
Correlación de Pearson 1 ,449*" 
D2 	Sig. (bilateral) ,000 
N 384 384 
Correlación de Pearson ,449** 1 
D5 	Sig. (bilateral) ,000 
N 384 384 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 380 mujeres de 18 a 25 años del Cercado 
de Lima, Lima — 2017. 
La prueba de Pearson realizada indica que existe una correlación entre 
las dos variables de 0,449 con un nivel de significancia de 0,000. Por lo tanto, 
existe una correlación positiva débil en un 99% de confianza y una 
probabilidad de error de 1% tal manera, se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis de investigación, afirmando la relación entre: cultura 
corporativa del IESPP Emilia Barcia Boniffatti y las sensaciones en mujeres 
de 18 a 25 años Cercado de Lima, Lima —2017. 
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• Cultura Filosófica y Las Sensaciones 
Hl: Si existe relación entre cultura filosófica del IESPP Emilia Barcia Boniffatti 
y las sensaciones en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, Lima — 
2017. 
Ha: Existe mediana relación entre cultura filosófica del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y las sensaciones en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, 
Lima —2017. 
Ho: No existe relación entre cultura filosófica del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y las sensaciones en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima — 2017. 
Tabla 28: Prueba de normalidad de las dimensiones: Filosofía corporativa y las 
sensaciones. 
PrIlehac ti& nnrmalirlarl 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico 9 1 Sig. Estadístico 91 Sig. 
D3 ,215 384 ,000 ,913 384 ,000 
D4 ,207 _ 384 ,000 ,911 384 ,000 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 380 mujeres de 18 a 25 años del Cercado 
de Lima, Lima -2017. 
Según la prueba de normalidad realizada, las dos variables tienen una 
significancia de (0,000) y (0,000) respectivamente, las cuales son menores 
a 0,05. Para lo cual seleccionamos una prueba no paramétrica, por lo tanto 
se aplica la prueba de correlación de Pearson. 
Tabla 29: Correlación de las dimensiones: Filosofía corporativa y las sensaciones. 
CorrglarinnoIR 
D3 D4 
Correlación de Pearson 1 ,375-  
03 	Sig. (bilateral) ,000 
N 384 384 
Correlación de Pearson ,375-  1 
D4 	Sig. (bilateral) ,000 
N 384 384 
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Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 380 mujeres de 18 a 25 años del Cercado 
de Lima, Lima — 2017. 
La prueba de Pearson realizada indica que existe una correlación entre 
las dos variables de 0,375 con un nivel de significancia de 0,000. Por lo tanto, 
existe una correlación positiva débil en un 99% de confianza y una 
probabilidad de error de 1% tal manera, se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis de investigación, afirmando la relación entre: cultura 
filosófica del IESPP Emilia Barcia Boniffatti y las sensaciones en mujeres de 
18 a 25 años del Cercado de Lima, Lima — 2017. 
• Cultura Filosófica y Los Inputs Internos 
Hi: Si existe relación entre cultura filosófica del IESPP Emilia Barcia Boniffatti 
y los inputs internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, Lima 
—2017. 
Ha: Existe mediana relación entre cultura filosófica del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y los inputs internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima 2017. 
HO: No existe relación entre cultura filosófica del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y los inputs internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima — 2017. 




Estadístico 91 Sig. Estadístico gl Sig. 
D3 ,215 384 ,000 ,913 384 ,000 
D5 _ 	,161 384 _ ,000 ,931 _ 384 ,000 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 380 mujeres de 18 a 25 años del Cercado 
de Lima, Lima — 2017. 
Según la prueba de normalidad realizada, las dos variables tienen una 
significancia de (0,000) y (0,000) respectivamente, las cuales son menores 
a 0,05. Para lo cual seleccionamos una prueba no paramétrica, por lo tanto 
se aplica la prueba de correlación de Pearson. 
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Tabla 31: Correlación de las dimensiones: Filosofía corporativa e inputs interno. 
Crwrplarinn0Q 
03 05 
Correlación de Pearson 1 ,509** 
03 Sig. (bilateral) ,000 
N 384 384 
Correlación de Pearson ,509-  1 
D5 Sig. (bilateral) ,000 
N 384 _ 384 ' 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 380 mujeres de 18 a 25 años del Cercado 
de Lima, Lima -2017. 
La prueba de Pearson realizada indica que existe una correlación entre 
las dos variables de 0,509 con un nivel de significancia de 0,000. Por lo tanto, 
existe una correlación positiva media en un 99% de confianza y una 
probabilidad de error de 1% tal manera, se rechaza la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis de investigación, afirmando la relación entre: cultura 
filosófica del IESPP Emilia Barcia Boniffatti y los inputs internos en mujeres 
de 18 a 25 años del Cercado de Lima, Lima —2017. 
2.6 ASPECTOS ETICOS 
Los aspectos y principios éticos fueron valorados dentro de la 
investigación para su desarrollo y ejecución, ya que los recursos que se 
utilizaron son pertinentes y el tema a elección para la investigación es viable 
y factible. También, se solicitó el permiso formal para tener acceso al Instituto 
de educación superior pedagógico público Emilia Barcia Boniffatti para 
realizar el estudio externo. También se consideró tener en cuenta la 
aprobación de las personas que se verán implicados al proceso de estudio 
de la investigación, evidenciar que se respetará la identidad de cada persona 
que será encuestada, y mantener su anonimato. 
RESULTADOS 
A continuación se presentan los resultados más notables que se pudo 
destacar durante la presente investigación: 
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Correlación de Pearson 1 ,619-  
V1 	Sig. (bilateral) ,000 
N 384 384 
Correlación de Pearson ,619-  1 
V2 	Sig. (bilateral) ,000 
, 	N 384 384 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Estos resultados son consolidados por el análisis descriptivo que 
podemos ver en la (tabla 5, pág. 22), donde analizamos la aprobación con el 
diseño de los iconos dentro del logotipo se relacionan con la institución. Las 
personas están de acuerdo que los iconos en este caso la flor de la cantuta 
y las flores van en coordinación con la instrucción. También podemos 
agregar (tabla 13, pág. 26), donde observamos la aceptación de los 
encuestados en el rediseño del IESPP Emilia Barcia Boniffatti es fácil de 
recordar, esto va de la mano con el diseños de los iconos en simples trazos 
para que las personas puedan reconocer más fácil. En la (tabla 17, pág. 28), 
aporta que las personas están de acuerdo con hacer referencia a una 
educación de calidad por medio de las imágenes que proyectamos donde el 
mensaje y nuestra misión es que la enseñanza es la base de la enseñanza. 
Tabla 21: Correlación de las dimensiones: Identidad visual y las sensaciones. 
Correlaciones 
Dl D4 
Correlación de Pearson 1 ,346-  
D1 	Sig. (bilateral) ,000 
N 384 384 
Correlación de Pearson ,346-  1 
04 	Sig. (bilateral) ,000 
N 384 384 
*". La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 380 mujeres de 18 a 25 años del Cercado 
de Lima, Lima - 2017. 
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Según la tabla que mostramos, existe una correlación positiva débil entre 
las dimensiones proyectadas; para ello se acepta la hipótesis de 
investigación, si existe relación entre Identidad visual que está conformado 
por (icono, tipografía, cromática) y las sensaciones (estimulo, órgano 
sensorial, relación sensorial) (ver tablas 6 y 12, pp. 23 - 26) del análisis 
descriptivo con respecto al icono, tipografía y color del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti, se manifestó que los 3 elementos visuales cumplen la función de 
proyectar el valor del concepto e historia que tiene la institución, ya que los 
colores ayudan con el ambiente tanto como la tipografía demuestra que nos 
quiere comunicar o transmitir al público. Por último los iconos te hace 
mención a las ideas que se proyectan mediante una representación gráfica 
(tabla 12), muchas personas tan de acuerdo que mediante el rediseño de 
identidad anima que puedan conocer la labor que realiza que funciones son 
realizadas como es su manera de trabajar hacia donde apuntan sus 
enseñanzas. 
Tabla 7: Tabla de Frecuencia 
Los colores aplicados en el rediseño de identidad corporativa se relacionan con el IESPP Emilia 
Rarria Rnnífaffi 




Total en desacuerdo 31 8,1 8,1 8,1 
En desacuerdo 56 14,6 14,6 22,7 
Neutral 10 2,6 2,6 25,3 
Válidos 
De acuerdo 176 45,8 45,8 71,1 
Totalmente de acuerdo 111 28,9 28,9 100,0 
Total 384 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta rearizada a 384 mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima — 2017. 
Es decir que las personas están reconociendo que los colores que están 
incluidos en manual de rediseño de identidad corporativa se relacionan con 
la institución, son 3 colores que son representativos (rojo, amarillo, verde) 
por lo tanto una institución que cuenta con más cincuenta años tienes historia 
y esta puede ser transmitida por medio de sus colores por ejemplo en verde, 
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las personas rápidamente lo asocian con el color del jardín, hojas de árboles 
la cual es verídico ya que parte del escudo de institución hace mención al 
dicho color que fundamente los primeros años en que se enseñanza en 
parque actual campo de marte las personas al haber manifestado dicho 
acuerdo es porque también perciben que el color amarillo es relacionado a 
la energía, fuerza, felicidad este color mayormente se ve en varios centros 
de enseñanza inicial. Este es un instituto de pedagogía para alumnos de 
inicial entonces relacionamos las escuelas de inicial con nuestra institución 
formando un vínculo entre profesor y alumno. (tabla 20), también podemos 
decir que en nuestra tabla de correlaciones el indicador color que está 
incluido dentro de la dimensión identidad visual indica que hay una 
correlación con la dimensión sensación donde podemos explicar que las 
personas aceptan que los colores están relacionados con la institución dado 
el caso explicado en los anteriores párrafos. 
Tabla 15: Tabla de Frecuencia 
El redíseño de la identidad corporativa del IESPP Emilía Barcia Boniffatti, incentiva a 
recomendarlo a nersonas interesadas pf' ARtliriinq rIPrinrarifin 




Total en desacuerdo 26 6,8 6,8 6,8 
En desacuerdo 56 14,6 14,6 21,4 
Neutral 9 2,3 2,3 23,7 
Válidos 
De acuerdo 176 45,8 45,8 69,5 
Totalmente de acuerdo 117 30,5 30,5 100,0 
, 	Total 384 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 384 mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima —2017. 
Las personas están de acuerdo con el rediseño de identidad del IESPP, 
por que incentiva a recomendar a otras personas interesadas gracias a su 
nuevo diseño, no solo en la parte grafica si no también llama la atención por 
medio de sus diseños realizados en piezas gráficas mediante dicho manual 
siguen los parámetros establecidos formas, color, letra, composición, etc. 
Esto hace que en algunas personas despierten el interés de estudiar 
educación, ojo no solo por el diseño sino también por el contenido de 
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información clara y precisa. También se agrega las referencias que se 
encuentran en dicha pieza grafica por ejemplo fotografías. 
Tabla 11: Tabla de Frecuencia 
El rediseño de la identidad corporativa ayuda a conocer que el IESPP Emilia Barcia Boniffatti 
tiene una nersnectiva a futuro. 




Total en desacuerdo 46 12,0 12,0 12,0 
En desacuerdo 57 14,8 14,8 26,8 
Neutral 9 2,3 2,3 29,2 
Válidos 
De acuerdo 167 43,5 43,5 72,7 
Totalmente de acuerdo 105 27,3 27,3 100,0 
Total 384 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 384 mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima. Lima — 2017. 
Según el cuadro estadístico señala que las personas están de acuerdo 
con el red iseño de identidad corporativa ayuda a conocer si tiene perspectiva 
a futuro damos a entender que nos referimos por parte a nuestra dimensión 
cultura corporativa el cual está conformado por visión y misión de la 
institución, esto es porque en brochure que se mostró, hay una parte donde 
menciona muy claramente la visión que cuenta la institución es de formar 
profesionales para el servicio y la atención de calidad de la primera infancia 
para reforzar la idea también se empleó fotografías referencias de jóvenes 
enseñando a niños, esto hace que las personas tenga un concepto más 
claro, esto hace que el diseño que se realizado se vuelva más atractivo para 
el público. 
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Tabla 6: Tabla de Frecuencia 
Lag IntrAs m'A ctu anrArian n l rgarlicah'n. u-nn 




Total en desacuerdo 26 6,8 6,8 6,8 
En desacuerdo 55 14,3 14,3 21,1 
Neutral 
Válidos 
13 3,4 3,4 24,5 
De acuerdo 183 47,7 47,7 72,1 
Totalmente de acuerdo 107 27,9 27,9 100,0 
Total 384 100,0 100,0 , 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta realizada a 384 mujeres de 18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima — 2017. 
Según el cuadro de frecuencia las personas están de acuerdo con las 
letras (tipografía) que han sido empleadas en el rediseño. Cuando se realiza 
un rediseño de identidad tenemos que fundamentar las fuentes tipográficas 
que vamos a usar. Cuando se realizó el brochure siguiendo las normas que 
manda el manual se decidió incluir una fuente tipográfica san serif o palo 
seco como muchos la conocen, esto fue envase que las personas puedan 
leer más fácilmente para así captar la atención de las personas. 
IV. DISCUSIÓN 
Teniendo en cuenta los resultados finales obtenidos en la presente 
investigación donde se acepta la hipótesis general, entre el rediseño de 
identidad corporativa y percepción en mujeres, asociamos esto directamente 
con lo que sostiene Mesa, Villanueva (2015), en su tesis indica que la 
Municipalidad Distrital de Socabaya no existe una relación entre Vectores de 
Identidad Corporativa de la Municipalidad Distrital de Socabaya percibidos 
por su público externo. Arequipa, 2015. Con lo cual no concuerdo ya que, el 
autor no se considera los cuatro parámetros fundamentales para definir una 
adecuada identidad. Además tenemos como base a Capriotti (2009, p. 19), 
la identidad corporativa ayuda en la toma de decisiones estratégicas que se 
reflejan en los principios, valores y creencias que son importantes de una 
organización, es necesario tomar en cuenta y definir que la identidad 
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corporativa se divide en componentes fundamentales identidad visual, 
cultura corporativa y filosofía corporativa. También la investigación realizada 
cuenta con una muestra infinita no mencionando la cantidad de números de 
personas mi contribución toma en cuenta un muestreo por a 348 personas, 
en donde la información seleccionada es mucho más útil y certeza, y refuerzo 
en base a las teorías aportadas. 
Mi tesis coincide con Reyes, (2014), ya que en los resultados de su 
investigación tanto las dimensiones de la identidad visual (símbolo o marca, 
el color, tipografía, entre otros) y de cultura corporativa, el cambiante ámbito 
comercial al que se enfrentan las empresas, provoca transformaciones 
necesarias en estas y reconsiderar los pasos que los ayudará a lanzarse 
mejor preparados hacia un mundo fuertemente competitivo y globalizado. 
Esto quiere decir que actualmente las mucha empresas no toman en cuenta 
lo importante que es tener una identidad visual que forma parte de la 
identidad corporativa, llegar que las personas internas y externas se puedan 
identificar con su empresa saber la filosofía, historia, también dejar en claro 
la misión y visión que tienen. Por lo tanto en mi investigación si aceptamos 
la hipótesis específica, si existe relación entre identidad visual del IESPP 
Emilia Barcia Boniffatti y las sensaciones. 
Para Vásquez, (2012), en su tesis indica la carencia de un manual que 
contenga los lineamientos de identidad e imagen es perjudicial para la 
empresa, ya que disminuye la eficiencia en sus actividades afectando a 
todas las áreas. Con lo cual yo estoy de acuerdo ya que apoyada por la teoría 
de Capriotti, P. (2009), presenta la definición de identidad corporativa de una 
organización desde dos perspectiva: el enfoque del diseño y el enfoque 
organizacional. En el Enfoque del diseño define a "La identidad Corporativa 
como la representación icónica de una organización, que manifiesta sus 
características y particularidades". (p.19). Es decir, lo que se ve de una 
organización. Aunque dicha investigación se realiza con una población de 51 
personas de la empresa NAICAS, mi aporte toma en cuenta un muestreo por 
conveniencia de 348 personas, en donde la información recopilada y está 
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comprobada que existe una relación con identidad corporativa y la 
percepción, añadiendo que es necesario que cada empresa cuente con un 
manual de identidad. 
Entre otros aportes previos tomo en cuenta a Pérez, (2012), quien define 
que la situación de la imagen e identidad corporativa es sumamente débil ya 
que no posee logotipo, uniforme ni papelería característica de la empresa, 
con una comunicación corporativa bastante deficiente donde no transmite la 
identidad de la empresa. En cambio mi investigación se basa en determinar 
la relación que existe entre el rediseño de identidad corporativa y percepción 
en mujeres, según la tabla 28 de la página 40 se afirma que si existe relación 
en el rediseño de identidad corporativa del IESPP EMILIA Barcia Boniffatty 
y percepción en mujeres. 
IV. CONCLUSIONES 
En general, Si existe relación entre el rediseño de identidad corporativa y 
percepción. Esto se confirma a través de los resultados de la tabla n° 19, la 
prueba de Pearson señala que si existe una correlación entre las 2 variables 
con un resultado de 0,619 con un nivel de significancia de 0,000. Por lo tanto, 
existe una correlación positiva media en un 99% de confianza, con el 
resultado conseguido rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
de investigación (pág. 31). Esto hace referencia que el manual de identidad 
corporativa suma a la contribución para el manejo de piezas gráficas así se 
respetara mediante una línea gráfica, también que las personas puedan 
percibir y entender el concepto que tiene la empresa. 
Así mismo si existe una relación entre identidad visual (icono, tipografía, 
cromática) y las sensaciones (estimulo, órgano sensorial, relación sensorial). 
Esto se confirma a través de los resultados que se generó en la contratación 
de hipótesis específicas (ver tabla n° 21), obteniendo un resultado de 0,346 
con un nivel de significancia de 0,000. Por lo tanto, existe una correlación 
positiva débil, con el resultado logrado rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis de investigación (pág. 32). El rediseño de identidad 
corporativa cumple el rol importante de contar con identidad visual que está 
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formado de diferentes factores como los colores, tipografía e icono. Parte de 
lo mencionado va de la mano con las sensaciones que doy a decir, si un 
diseño de pieza grafica te puede hacer entender como la empresa quiere 
llagar al público y despertar su interés. 
También si existe relación entre identidad visual (icono, tipografía, 
cromática) y Los inputs internos (necesidades, motivaciones, experiencias). 
Esto se confirma a través de los resultados que se generó en la contratación 
de hipótesis específicas (ver tabla n° 23), obteniendo un resultado de 0,420 
con un nivel de significancia de 0,000. Por lo tanto, existe una correlación 
positiva débil, con el resultado logrado rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis de investigación (pág. 33). Como lo mencionado en 
el párrafo anterior, parte de la identidad visual también puede relacionarse 
con la motivación despertar el interés de las personas como se plantea 
mediante una pieza grafica que muestra fotografía que personas en este 
caso mujeres que enseñan el grado de inicial. 
Si existe relación entre cultura corporativa (valores corporativos, creencias 
corporativas) y las sensaciones (estimulo, órgano sensorial, relación 
sensorial). Esto se confirma a través de los resultados que se generó en la 
contratación de hipótesis específicas (ver tabla n° 25), obteniendo un 
resultado de 0,278 con un nivel de significancia de 0,000. Por lo tanto, existe 
una correlación positiva débil, con el resultado logrado rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación (pág. 34). La cultura 
corporativa en la empresa en empleado por los trabajadores para así 
conocer somas sobre nuestra institución. Mediante nuestra misión y visión 
podemos motivar a las personas este caso mujeres a querer participar en 
actividades de la institución y también estudiar pedagogía. 
Si existe relación entre cultura corporativa (valores corporativos, creencias 
corporativas) y los inputs internos (necesidades, motivaciones, 
experiencias). Esto se confirma a través de los resultados que se generó en 
la contratación de hipótesis específicas (ver tabla n° 27), obteniendo un 
resultado de 0,449 con un nivel de significancia de 0,000. Por lo tanto, existe 
una correlación positiva débil, con el resultado logrado rechazamos la 
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hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación (pág. 36). Esta 
relación puede dar con los valores que proporciona la institución generar el 
vínculo d e incentivar a que jóvenes estudien pedagogía. 
Si existe relación entre cultura filosófica (visión, misión) y las sensaciones 
(estimulo, órgano sensorial, relación sensorial). Esto se confirma a través de 
los resultados que se generó en la contratación de hipótesis específicas (ver 
tabla n° 29), obteniendo un resultado de 0,375 con un nivel de significancia 
de 0,000. Por lo tanto, existe una correlación positiva débil, con el resultado 
logrado rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de 
investigación (pág. 37). La visión que posee la institución es sólida esto 
ayuda a dar a conocer más sobre la entidad. 
Si existe relación entre cultura filosófica (visión, misión) y los inputs 
internos (necesidades, motivaciones, experiencias). Esto se confirma a 
través de los resultados que se generó en la contratación de hipótesis 
específicas (ver tabla n° 31), obteniendo un resultado de 0,509 con un nivel 
de significancia de 0,000. Por lo tanto, existe una correlación positiva media, 
con el resultado logrado rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis de investigación (pág. 38). Buenos mencionamos también de la 
visión que tiene la empresa logrando así motivar e incentivar a recomendar 
dicha entidad. 
VI. RECOMENDACIONES 
Después contribuir significativamente en esta investigación, se 
recomienda a los siguientes investigadores a rediseño de manual de 
identidad para empresas y/o instituciones, realizar estudios más amplios de 
nivel causal para que asi se puedan saber la influencia que causo su 
rediseño de identidad en las personas ya que la investigación tiene como 
objetivo saber si existe relación 
También se recomienda continuar con la elaboración del manual de 
identidad corporativa , en cada investigación que se desarrolle la misma que 
debe de difundirse al interno de la empresa para manejar adecuadamente 
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los elementos de identidad corporativa por las áreas funcionales de la 
empresa. Ya que en la presente investigación que se realizo fue para un 
público externo pero no quiere decir que desmerece dicha investigación, ya 
que solo se basó en objetivó de saber si existe relación. 
Aplicar el uso del manual de identidad, para el personal sobre el contenido 
y manejo, a fin de que exista fácil comprensión de su aplicación. 
Mantener constantemente una supervisión sobre la ejecución de las 
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La identidad corporativa ayuda 
en la toma de decisiones 
estratégicas que se reflejan en 
los principios, valores y 
creencias que son importantes 
de una organización, es 
necesario tomar en cuenta y 
definir que la identidad 
corporativa se divide en 
componentes fundamentales 
(Capriotti, 2009). 
La identidad de la empresa es 
única por su historia, en el 
aspecto ético esto hace que se 
diferencie de las demás 







El diseño de los iconos dentro 




Las letras que se aprecian en 
el rediseño van de acuerdo con 
la armonía del logotipo. 
Cromática  
(Capriotti, 2009) 
Los colores aplicados en el 
 rediseño de la identidad 
corporativa se relacionan 







El rediseño de la identidad 
corporativa se relaciona con los 
valores 
que proyecta el IESPP Emilia 
Barcia Boniffatti, 
Creencias Compartidas 
(Capriotti, 2009) labor que realiza la institución. 
El rediseño de la identidad 




 (Capriotti, 2009) 
El rediseño de la identidad 
corporativa muestra la labor 




El rediseño de la identidad 
 corporativa ayuda a conocer 
que el IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti tiene una perspectiva 
a futuro. 
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La percepción se 
presentan diversas 
descripciones que han 
ido desarrollándose hace 
la incorporación de tres 
dimensiones: sensorial, 
constructiva y afectiva 
(Rivera y Arellano, 2000). 
Este fenómeno nos lleva 
a concebir la percepción 
como resultado de dos 
tipos de inputs: (Rivera 





DIMENSIONES 	INDICADORES 	 ITEMS 
Estimulo 	El rediseño de la identidad corporativa de IESPP Emilia 




Las Sensaciones 	(Rivera y Arellano, 2000). 
(Rivera y Arellano, 2000). 
El rediseño del IESPP Emilia Barcia Boniffatti es fácil de 
recordar. 
Relación sensorial 	I El rediseño de la identidad corporativa logra despertar interés 
(Rivera y Arellano, 2000). I por la institución. 
El rediseño de la identidad corporativa del IESPP Emilia 
Necesidades 	 Barcia Boniffatti, incentiva 
(Rivera y Arellano, 2000). 	a recomendarlo a personas interesadas en estudios de 
educación. 
Motivaciones Inputs internos 	(Rivera y Arellano, 2000). 
(Rivera y Arellano, 2000). 
El rediseño de la identidad corporativa del IESPP Emilia 
Barcia Boniffatti motiva a conocer la institución. 
Experiencia 
(Rivera y Arellano, 2000). 
El rediseño de la identidad corporativa del IESPP Emilia 
Barcia Boniffatti 
hace referencia a una educación de calidad. 
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¿Cuál es la relación que 
existe entre Identidad Visual 
del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y Las Sensaciones 
en mujeres de 18 a 25 años 
del Cercado de Lima, Lima — 
2017? 
Definir la relación que existe 
entre Identidad Visual del 
IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y Las Sensaciones 
en mujeres de 18 a 25 años 
del Cercado de Lima, Lima — 
2017. 
¿Cuál es la relación que 
existe entre Identidad Visual 
del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y Los Inputs internos 
en mujeres de 18 a 25 años 
del Cercado de Lima, Lima — 
2017? 
uennir la relacion que existe 
entre Identidad Visual del 
IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y Los Inputs 
internos en mujeres de 18 a 
25 años del Cercado de 
Lima, Lima — 2017. 
Definición 
Conceptual 
La identidad visual se relaciona 
a examinar todo lo vinculado a 
los elementos constitutivos: el 
símbolo (la figura o imagen que 
representa la empresas); la 
tipografía o como se le conoce 
el logotipo(es el nombre de la 
empresa que es representada) y 
por últimos los colores 
corporativos son la gama 
cromática, colores que 
identifican a la empresa 
(Capriotti, 2009). 
Podemos señalar que la Cultura 
Corporativa que forma parte de 
creencias y valores, por las que 
se guían los que conforman la 
empresa, y que se plasma en su 
conducta. (Capriotti, 2009). 
La Filosofía Corporativa 
participa un rol' importante, que 
la recta de directriz encima a la 
que se basara en la acción y la 
estimación de los trabajadores si 
la ideología de la estructura no 
Metodología 




• No experimental 
Población, Muestra y 
Muestreo: 
Esta investigación, cuenta con 
una población infinita quienes 
son las mujeres de 18 a 25 años 
del Cercado de Lima 
El muestra situada en la 
presente investigación está 
constituida por 384 mujeres de 
18 a 25 años del Cercado de 
Lima 
Técnica de muestreo que se 
aplicó es no probabilística: 
Anexo 02 
Problemas r 	Objetivos 
Definir la relación que existe 
entre Rediseño de Identidad 
Corporativa del IESPP 
Emilia Barcia Boniffatti y la 
percepción en mujeres de 
18 a 25 años del Cercado 
de Lima, Lima —2017. 
Hipótesis 
Existe relación entre el Rediseño de Identidad 
Corporativa del IESPP Emilia Barcia Boniffatti y la 
percepción en mujeres de 18 a 25 años del 
Cercado de Lima, Lima —2017. 
Existe mediana relación entre el Red iseño de 
Identidad Corporativa del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y la percepción en mujeres de 18 a 25 
años del Cercado de Lima, Lima — 2017. 
No existe relación entre el Red iseño de Identidad 
Corporativa del IESPP Emilia Barcia Boniffatti y la 
percepción en mujeres de 18 a 25 años del 





del IESPP Emilia 
Barcia Boniffatti 
Identidad Visual 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el Rediseño de Identidad 
Corporativa del IESPP Emilia 
Barcia Boniffatti y la 
percepción en mujeres de 18 
a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima — 2017? 
Existe relación entre Identidad Visual del IESPP 
	• 	Símbolo 
Emilia Barcia Boniffatti y Las Sensaciones en • 	Tipografía 
mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, 	• 	Cromática 
Lima —2017. 
Existe mediana relación entre Identidad Visual del 	Cultura Corporativa 
IESPP Emilia Barcia Boniffatti y Las Sensaciones 
en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, 
Lima —2017. 
No existe relación entre Identidad Visual del 
IESPP Emilia Barcia Boniffatti y Las Sensaciones 
en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, 







Existe relación entre Identidad Visual del IESPP 
Emilia Barcia Boniffatti y Los Inputs internos en 
mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, 
Filosófica Corporativa  
Lima — 2017. 
Existe mediana relación entre Identidad Visual del 	• 	Misión 
IESPP Emilia Barcia Boniffatti y Los Inputs 	 • 	Visión 
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¿euai es la reiacion que 
existe entre Cultura 
corporativa del IESPP Emilia 
Barcia Boniffatti y Las 
Sensaciones en mujeres de 
18 a 25 años del Cercado de 
Lima, Lima —2017? 
Definir la relación que existe 
entre Cultura corporativa del 
IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y Las Sensaciones 
en mujeres de 18 a 25 años 
del Cercado de Lima, Lima — 
2017. 
¿Cuál es la relación que 
existe entre Cultura 
corporativa del IESPP Emilia 
Barcia Boniffatti y Los lnputs 
internos en mujeres de 18 a 
25 años del Cercado de Lima, 
Lima —2017? 
Definir la relación que existe 
entre Cultura corporativa del 
IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y Los Inputs 
internos en mujeres de 18 a 
25 años del Cercado de 
Lima, Lima — 2017. 
internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado 
de Lima, Lima —2017. 
No existe relación entre Identidad Visual del 
IESPP Emilia Barcia Boniffatti y Los lnputs 
internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado 
de Lima, Lima —2017. 
es clara y consejera, los 
trabajadores no tendrán una 
mención total sobre cómo debe 




Existe relación entre Cultura corporativa del 	 VARIABLE `r 
IESPP Emilia Barcia Boniffatti y Las Sensaciones 
en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, 
Lima —2017. 	 Percepción  
Existe mediana relación entre Cultura corporativa 
del IESPP Emilia Barcia Boniffatti y Las 
Sensaciones en mujeres de 18 a 25 años del 
Cercado de Lima, Lima —2017. 
No existe relación entre Cultura corporativa del 
1ESPP Emilia Barcia Boniffatti y Las Sensaciones 








sensorial Existe relación entre Cultura corporativa del IESPP Emilia Barcia Boniffatti y Los Inputs 
internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado 
de Lima. Lima — 2017. 
Existe mediana relación entre Cultura corporativa 	Inputs internos 
del IESPP Emilia Barcia Boniffatti y Los lnputs 
internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado 
de Lima, Lima —2017. 
• Necesidades 
No existe relación entre Cultura corporativa del 	• 	Motivaciones 
IESPP Emilia Barcia Boniffatti y Los Inputs 	 • 	Experiencias 
internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado 
de Lima, Lima —2017. 
La percepción metal que 
posibilita al organismo, por 
medio de los sentidos, obtener y 
elaborar las comunicaciones 
provenientes del exterior y 
transformarlas en totalidades 
estructuradas y asignadas de 
significado para la persona. Esto 
significa que no se puede divisar 
totalmente la existencia porque 
nuestra percepción es selectiva y 
explicativa (Rivera y Arellano, 
2000). 
Análisis de la información: 
Software IBM SPSS 
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¿Cuál es la relación que 
existe entre Cultura Filosófica 
del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y Las Sensaciones 
en mujeres de 18 a 25 años 
del Cercado de Lima, Lima — 
2017? 
Definir la relación que existe 
entre Cultura Filosófica del 
IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y Las Sensaciones 
en mujeres de 18 a 25 años 
del Cercado de Lima, Lima — 
2017. 
Existe relación entre Cultura Filosófica del IESPP 
Emilia Barcia Boniffatti y Las Sensaciones en 
mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, 
Lima —2017. 
 
Existe mediana relación entre Cultura Filosófica 
del IESPP Emilia Barcia Boniffatti y Las 
Sensaciones en mujeres de 18 a 25 años del 
Cercado de Lima, Lima —2017. 
No existe relación entre Cultura Filosófica del 
IESPP Emilia Barcia Boniffatti y Las Sensaciones 
en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, 
Lima —2017. 
- 
¿Cuál es la relación que 
1 
	
	existe entre Cultura Filosófica 
del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y Los Inputs internos 
en mujeres de 18 a 25 años 
del Cercado de Lima, Lima — 
2017? 
Definir la relación que existe 
entre Cultura Filosófica del 
IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y Los Inputs 
internos en mujeres de 18 a 
25 años del Cercado de 
Lima, Lima —2017. 
Existe relación entre Cultura Filosófica del IESPP 
Emilia Barcia Boniffatti y Los Inputs internos en 
mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, 
Lima —2017. 
Existe mediana relación entre Cultura Filosófica 
del IESPP Emilia Barcia Boniffatti y Los Inputs 
internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado 
de Lima, Lima —2017. 
No existe relación entre Cultura Filosófica del 
IESPP Emilia Barcia Boniffatti y Los Inputs 
internos en mujeres de 18 a 25 años del Cercado 




Ficha de datos socio demográficos 
Sexo: F ( ) M( 	) 
Edad: 	años 
Distrito: 
Objetivo: Determinar la relación entre el Rediseño de Identidad Corporativa del IESPP Emilia Barcia 
Boniffatti y Percepción en mujeres de 18 a 25 arios del Cercado de Lima, Lima -2017. 
Instrucciones: A continuación encontrará una lista del3 preguntas. En cada pregunta debe elegir una de 
las cinco opciones que la acompañan. Marca la respuesta con una ( X ) 
1.TOTAL EN DESACUERDO 	2.EN DESACUERDO 3.NEUTRAL 4.DE ACUERDO &TOTALMENTE DE ACUERDO 
N° ITEMS 1 2 3 4 S 
1 El diseño de los iconos dentro del logotipo se relacionan con la institución. 
2 Las letras que se aprecian en el rediseño vende acuerdo con la armonla del logotipo. 
3 Los colores aplicados en el rediseño de la Identidad corporativa 
se relacionan con el IESPP Emilia Barcia Boniffattl. 
4 El rediseño de fa identidad corporativa se relaciona con los valores 
que proyecta el IESPP Emilia Barcia Boniffatti. 
— 
S El rediseño de la identidad corporativa se identifica con la labor que realiza la institución. 
6 El rediseño de la identidad corporativa muestra la labor que realiza el IESPP Emilia Barcia Boniffatti. 
7 El rediseño de la identidad corporativa ayuda a conocer que el 
IESPP Emilia Barcia Boniffatti tiene una perspectiva a futuro. 
— 
8 El rediseño de la identidad corporativa de IESPP Emilia Barcia Boniffatti estimula a conocer la labor que realiza. 
9 El rediseño del IESPP Emilia Barcia Bonlffatti es facil de recordar. 
10 El rediseño de la identidad corporativa logra despertar interés por la institución 
11 
El rediseño dala identidad corporativa del IESPP Emilia Barcia Boniffatti, incentiva 
a recomendarlo a personas interesadas en estudios de educación. 
12 El rediseño de la identidad corporativa del IESPP Emilia Barcia Boniffatti motiva conocer la institución. 
13 El rediseño de la identidad corporativa del IESPP Emilia Barcia Boniffatti hace referencia a una educación de calidad. 
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Anexos 04 
UNIVERSiDAD CÉSAR VALLE10 
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
Apellidos y nombres del experto:  
Título y/o Grado: 
Ph. D... ( ) 	Doctor... ( ) Magister... v) 	Licenciado.. ( ) Otros. Especifique 
Universidad que labora: 
Fecha: 22- r' 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 
Rediseño de Identidad Corporativa del IESPP Ernilia Barcia Boniffatti y Percepción en 
mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, Lima —2017. 
Mediante la tabla para evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar cada una de las preguntas 
marcando con "x" en las columnas de SI o NO. Asimismo, le exhortamos en la corrección de los Ítems 
indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la coherencia de las preguntas 
sobre identidad corporativa y posicionamiento de marca. 
APRECIA 
PREGUNTAS 	 SI NO OBSERVACIONES 
¿El instrumento de recolección de datos tiene relación con el 
título de la investigación? 
¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan 
las variables de investigación? - 
¿El instrumento de recolección de datos, facilitará el logro de 
los objetivos de la investigación? 
¿El instrumento de recolección de datos se relaciona con las 
variables de estudio? 




¿Cada una de las preguntas del instrumento de medición, se 
relacionan 	con 	cada 	uno 	de 	los 	elementos 	de 	los y 
Indicadores? 
¿El diseño del instrumento de medición facilitará el análisis y 
procesamiento de datos? 
¿Del instrumento de medición, los datos serán objetivos? 
Y 
¿Del 	instrumento 	de 	medición, 	usted 	añadirla 	alguna 
pregunta? 
¿El instrumento de medición será accesible a la población 
sujeto de estudio? 
y, 
¿El instrumento de medición es claro, preciso, y sencillo para 



















UNIVERSIDAD CÉSAR VALLE» 
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
Apellidos y nombres del experto: KOdDlla 	 /-6/1.5o 
Título y/o Grado: 
Ph. D... ( ) 	Doctor... ( ) Magister... N) 	Licenciado... ( ) Otros. Especifique 
Universidad que labora: 0.0711C(5VDC1 CB,31 l'anejo 
Fecha: L5 	f zei7 
TiTULO DE LA INVESTIGACIÓN 
Rediseño de Identidad Corporativa del 1ESPP Emilia Barcia Boniffatti y Percepción en 
mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, Lima —2017. 
Mediante la tabla para evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar cada una de las preguntas 
marcando con 'x" en las columnas de SI o NO. Asimismo, te exhortamos en la corrección de los ítems 
indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar la coherencia de las preguntas 





PREGUNTAS 	 SI 
¿El instrumento de recolección de datos tiene relación con el 	j  
titulo de la investigación? 
 ¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan 
les variables de investi~ón? 	 / 
¿El instrumento de recolección de datos, facilitará el logro de 
tos objetivos de la investigación? 	 P 
¿El instrumento de recolección de datos se relaciona con les 	, 
venables de estudio? 	 /1  
APRECIA 1 	  
1 NO 	OBSERVACIONES 
• . 
, ¿La redacción de las preguntas es con sentido coherente? 
l 
¿Cada una de las preguntas del instrumento de medicion, se 
6 relacionen 	con 	ceda 	uno 	de 	los 	elementos 	de 	los 	/ 
indicadores? 
7 i ¿El diseño del instrumento de medición facilitará el análisis y 
' procesamiento de datos? 
8 ¿Del Instrumento de medición los datos serán objetivos? 
9 I ¿Del 	instrumento 	de 	medición, 	usted 	añadirla 	alguna : 
1 pregunta? 
, 
10 ¿El instrumento de medición será accesible a la población 
sujeto de estudio? 
' ¿El Instrumento de medición es claro, preciso, y sencillo para 
11 que 	contesten 	y 	de 	esta 	manera 	obtener los 	datos 
requeridos? 
TOTAL 	t..  (,‘ 1  
SUGERENCIAS: 
Firma del experto: 
- 
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UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEN) 
TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
Apellidos y nombres del experto: t'lzorevA t-uzutErie rst 
Título y/o Grado: 
Ph. D... ( ) 	Doctor... ( ) Magister... ( ) 	Licenciado... ( 5.() Otros. Especffique 
Universidad que labora: 	ceíA1Z- vNI.t.0 711:1 
Fecha: f OQt 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 
Rediseño de Identidad Corporativa del 1ESPP Emilia Barcia Boniffatti y Percepción en 
mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, Lima —2017. 
Mediante la tabla para evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar cada una de las preguntas 
marcando con x" en las columnas de SI o NO. Asimismo, le exhortamos en la corrección de los Items 
indicando sus observaciones y/o sugerencias, con la finalidad de mejorar fa coherencia de las preguntas 








¿El instrumento de recolección de datos tiene relación con el 
titulo de la investigación? 	
SI 	NO 	OBSERVACIONES 
X 	 I 2 	¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan 
las variables de investigación? 	 % 
i 	3 	' ¿El instrumento de recolección de datos, facilitará et logro de 
, los objetivos de la investigación? 	 Y, 	; 
4 	El instrumento de recolección de datos se relacione con las 
variables de estudio? 	 \.. 
5 	¿La redacción de las preguntas es con sentido coherente? 
Y 
¿Cada una de las preguntas del instrumento de medición se 
, 	a 	relacionan 	con 	cada 	uno 	de 	los 	elementos 	de 	las 	y indicadores? 
7 	, ¿El diseño del rnstrumento de medición facilitará el análisis y  
procesamiento de datos? 	 1, i 
8 	¿Del instrumento de medición, los datos serán objetivos?  
7,  
9 	¿Del 	instnimento 	de 	medición, 	usted 	añadirla 	alguna 
i pregunta? Y 
10 	¿El instrumento de mei:beton sera accesible a la población 	y 
suplo de estudio? 
: ¿El Instrumento de medición es claro, preciso, y sencillo para 	' 
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.1-9".,- 	 r s 	s 	a 	4 5 5 	4 	4 	4 	5 	4 5 	31,00 	2050 1580 	0150 
1913 4 1 2 2, 	2 4 2 • 2 	2 	b 16,00 1500 	MIL 4,110 
199 	 5 	5 	fi 	15 	5 	5 	4 	4 	4 	5 6 6 	36.05 	27.00 15.00 	10.00 
200 6 1 	5 5 4 4 1 5 1 4 	5 	0 2590 2.1,11 	700 10 : 5 ,. 	 - - 	•-• __ 	-_. ___ 	 ______----- 
1- - - 
~e da debo 	,9•14.44 vana99- 
.4104 SPSS SheOsini .Procas sol ama Duo . 
.'n  .'j -1"111.'410 f.''Agallillii~111ZEIEW Ilk7r-/-1 CrInWi  I 12-1-7T-4 • " -.  1  
2.13A0l  DE DATOS mak USTO 
kcio.--EZI000-£.4 bata. 
6.e.09991._._4010411 1001 5555 5414.CE 0444. de 4.w 
Ingerner !mem blanaln2.- ~do ~el 04fl4e4e0 ventana Alune 
% 
pli P12 P13 V1 
._ _ 	_ 
02 51 
51.419 20 do 20 vanables 
07 	 C-1'  
4 d 5 25.55 21,05 7,04 15,90 25 
4 e 4 2490 24.09 12.02 01'' 
4 4 4 3100 24,05 1400 ex 
2 2 3 20.01 1901 40 no 605 
5 2 6 2001. 24,00 15,00 4 40 
4 5 4 3 21 20.00 12.07 6119 
3 4 4 16.05 23,02 9.04: 4,10 
e 5 2 24.00 23% 0,11.1 14,11 
4 , 4 31.45 19,00 1201. 12 25 
5 d 4 3290 25.02 1495 090 
1 4 1 12.00 12.00 3.00 6,00 
2 2 4 24.05 20.00 14.00 6.00 
2 2 2 10,05 10,0,4 400 1 05 
2 2 2 14,07 12.00 6.00 4,04 
5 1 b 3490 23,00 1100 9.00 
4 4 2 24.CC 2205' 12.00 6.70 
5 4 5 22,00 20 10 11.00 699 
4 1 2 24.00 21,04 10,06 6,00 
4 1 4 27.00 24.00 14.00 5.00 
2 4 I 21.00 1600 9.09 9.00 
1 7 4 17,00 1990 900 i 70 
5 6 4 33,09 21,00 1.4,00 9.09 
4 I 4 29 17 24,00 13(10 697 Z 
o4010044tos:~ 
. 
,a-04 ,P,i30raesbes Proceasof estiben/ 	• 	• 




(aBASE DE DATOS ALFA 113707191.949 P.948,918_49.5.18914 .1E04 915554.5899 fet.rde69,94 	-4- 
0090005 El.0541 Ver 2484 Tr11/141.011111 401114.944400500 Ozahou 011009449 V4819114 Aluda ,.:.w  
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234 
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Visto de dela41111~ . 	.. ._ . _ . . .. . 	. 	. 
7 ile,  81.áb istItobw Prannasor esis listo -, 	. - 	. . 
11~.-  I --~t_l_L 1 	 .P___. ..:_0_ 1 I 
1,45095  (66405 A0FA0570 SOL,. 1.t.~44.4_444415., 111112 1055 9444,599 Un, de 44,99 _ 	 _NEM . . 	 . 	. . . 
.actwe fickadn .0111 p9109 1,190e8r10Ar 4.044201 1449910:8441901.14 Gratos Ullareles 5901400 "oda  
ti  
, P1 02 P3 
-----9-- 
94 	P5 P7 PI P9 P10 	P11 912 013 
- 
VI 512 r 247 4 4 a 4 4 4 4 E. ' 	2 . 0 	4 4 4 2100 24.00 
- I 	246 4 4 4 ; 3 9 4 4 1 	2 " 4 27 00 22 00 
' I 	241 - . 4 4 4 , 4 5 4 5 	A 4 2 24.01' 24,00 
250 0 5 5 4 4 7 5 2 5 2 	o 7 5 30.00 24.09 
251 - 4 2 4 1 9 2 4 s , 5 	4 5 2 26.00 28 118 
' 	252 5 4 , . 4 4 4 4 4 4 4 4 4 37 04 24.85 
253 4 4 /1 4 4 4 4 5 4 3 	4 4 4 2680 26,00 
2E4 2 2 4 4 4 2 3 2 4 2 5 4 2 25.90 19,00 
255 7 1 4 A 0 4 4 4 	1 4 1 1700 1E100 
' 1 	251 
. 	



























4 4 1 1 5 4 1 5 	4 1 s 2450 2100 
. 	--- L.  lá ' 0 4 14 6 0 0 6 4 4 	5 5 2 32.00 24.00 
I 	261 " 4 4 4 4 4 4 4 5 2 5 	4 4 4 2960 26.00 
:- 	isT 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 	4 4 4 251)0 24.00 
-263 4 3 4 6 4 s 4 7 4 	, 4 9 32,40 27.07 
2C4 5 2 . 5 4 4 7 14 5 s 	2 4 2 27.00 23,02 
264 4 4 4 4 4 1 4 4 4 	1 .4 4 400 0100 
" 265 4 1 4 5 s 4 5 5 s 	4 9 7 24.98 2566 
-280 - 4 5 6 4 4 s ; 5 5 	5 4 4 32.48 20.99 
268 14 4 14 4 1 I 0 4 5 4 	9 4 4 31.60 27,00 
269.  4 4 3 4 8 5 S 	4 4 4 30.00 2750 
. r 
.45154e: 23 do 20 954141485 
172 	 0 _ 01 























Viste de 49994 al§~11 
2294 de 9494/n250n 	 III SPIS 512130..Pr75e5051 está 4.410  
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UICA'Slitt " . 11111*.4 ~ . _ ill~l~1 1~1 
.. , 
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1- 845E02 DATOS 41141.15113 801.115, Konpook40_da1e411 -005107510000505. Ed054 Iod.o.  
4004.0 	0161441 	Ver 	Daba 	trandennsr 	5nalt2r 	1490041118 868610 	artista 	481144e4e8 	~boa 	421814 
	
_  • a 	 '11 15 4124 ki S IR E a1,11. 



























































































---- .;1411-e.20.04-27;41-14014 - 
V1 	 42 	 DI 
29.06 	25,09 	11,00 
31.145 24,09 13.05 
20,00 	15.04 	 9,90 
2324 	20,04 8.00 
¿OSO 	24.00 	14,66 
25.05 /2.00 1065 
31,00 	21504 	1335 
31.140 	24,00 15.00 
4868, 20,00 	10,02 
21.01 	24,00 7.00 
24,00 	1009 	13,00 
30.61 25,00 15.05 
22106 	27,90 	12,04 
3466 	26.00 12,01 
16,01- 12 03 	 5,04 
21.02 	19,00 	 5,00 
9,08 9.00 4.00 
14,00 	1105 	 600 
20.0 	2407 	 5.00 
27405 19,00 	1280 
28.66 	14.00 92,012 
24.05 2100 	 0.00 
3012" 	27,00 9500 
271 	• 	 4 	¿ 	5 	e 	4 	4 	r 	4 
-272 	_ 4 	4 	5 	1 	4 	2 	5 	2 
- 27? 	 2 	2 	4 0 	 4 	2 	2 
-  274 	 2 	
5 	4 1 	5 
275 S 	 I 	2 	 a 	5 
-276 	 4 4 	2 	4 	E 	4 	 4 	4 
277 	 4 	 4 	J 	5 	5 	4 	4 	 4 
2713 5 	4 5 	4 4 
279 	 4 	2 	 s 	5 	 4 	2 	5•., 
5 	4 	4 	1 4 	5 
i 	 4 	 1 	E 	4 4 
212 	 2 	 4 	 4 	
5
-- 4 	4 	 4 	E 	4 	 2 
I--  204 	 4 	 s 	5 	4 	4 3 
4 	 4 1 	1 	 a 	5, 	2 	2 
2 	2 	
4 
6 	., 	2 	 4 
1 	 1 	2 	1 	5 
2 	2 	 < 	2 
21-9 	 1 5 	1 	4 	1 	 5 
Í . 294 	
4 	4 	4 	 2 	4 
; 	291. 4 	4 	4 	12 	6 	4 	2 	 1 
92 	 2 	4 	 4 	4 	4 	4 4 	0 
L 	293 5 	5 5 	4 	4 	4 
V1100 48 	Malle 
1314iPS0.81385ece Preeessoi.esta este 
< 	1°33Z 2 71 7 
8411 DE DATOS &FA 12511 5 801 uffl. (Conjamno_44_454.1.7.  • 20.4505.5 54.41455, Egttor  
kchnio 	~en 	Ver 	Geles 	I5154110/14t 	MOLY 	4144o0 *545 	Graim 	~lades 	008,5414 	AyLádf 
014 _q 	Tw... nh 	ki 	g  
,81816 •'20d• 2004150b140 






























































V 	 Y2  ., V2 	. 	91 	 I 
26.05 	. 	22 0, 13,00 
2755 24.00 	11.00 
25.80 	21.00 12,06 
21,00 23,00. 	 11.00 
27.07 	 2435,5 	 10» 
30.00 1704 	15,41. 
25 00 	28,00 909 
24,51' 19.00 	1066 
12515' 	2640 13.00 
24.11 	25.00 	10,99 
20.611 17,02 
22 05 	 20410 	12,00 
29.00 	 12.05 
7406 29.0. 	11.00 
24.05 	23.00 000 
27,07 20.00 	13.08 
23.U, 	21,00 	10 02 
20,00 	22,0, 9.00 
31,15 3.00 . 	12,26 
28,0? 	2207 95,55 
23,(S 	 23.44 	 5.01 
2100 23.0^ 	12.04 
20.01 	23,00 	11 01 
c 	i 
























2 	5 	4 215 	 4 	2 1 
296 	• 	4 	3 	4 	3 	12 	7 -I 	5 	4 
297 4 	4 	4 	1 4 	4 	4 	4 
- 790 	 2 	4 	5 	4 	4 	 5 	4 
299 4 	j 	5 	15 	4 	
25 5 	'. 	4 	4 < 	5 	2 
301 	 4 	1 	1 5, 	4 	 5 	4
5 s 	1 2 	1 .112 	 4 2
301 12 	4 	2 	4 	 4 	5 	5 	5 
- 304 1 	4 _ _ 
4 	4 	
4 	 2 	2 	4 	e 
2 	4 	4 	4 
306 	 a 	5 1 	4 	1 	4 	4 	12 
. 307 5 	 i. 	4 	
5
4 	 s - 	. 
30 	 4 	5 	4 
' 	3j4 5 	4 	




315 	 5 	1 4 	2 
31-1 	- d 	2 	5 	 5 
312 	, 	 3 	5 	4 	4 	 4 	1 
313 4 	5 	5 	5 	4 	5 	4 	4 
314 	 5 	4 	 e 	 4 	4 	5 
315 4 
316 	 4 	 4 	 4 	á 	 4 	 4 
317 	 4 	 11 4 	5 	4 	4	 4 	4 





#2 4 ki 	 sil lb 4h 
4siNe: 20 de 20 ratladeí 
- . 	 - Pd P5 	P6 	P7 	Pe 	P9 _ 	P10 	P11 	P19 	/912 	01
02 
	01 	 re e 




 O 	E 
_P3 	P4 . 
1 
31 2 	4 2 
302 0 4 9 
343 4 	A 2 
344 2 	2 5 
34-5 2 2 
346 E 	E 4 
347 4 4 4 
116 4 	4 4 
345 o o 2 
350 2 	4 4 
351" 1 1 1 
252 4 	4 4 
341 5 0 4 
154 5 	4 4 
.34 4 4 5 
4 	4 . 
357 2 
356 1 5 
359 1 	2 4 
310 1 2 4 
301 41 	4 2 
362 4 
.4 
P5 	P6 ... _ 	. . .. 	. 
5 4 2 
4 	4 	4 
2 á 
1  4 	, 	r 
I 2 1 
2 	.2 	2 
5 4 4 
4 	1 	4 
2 4 3 
s 	4 .4 
4 1  
, 	4 	4 
4 . 4 
1 	4 	4 














P7 	.P5 _ 	P9 	710 
4 4 5 
4 	4 	4 
5 5 4 
2 	I 	7 
5 s 1 
1 	4 	5 
5 1 5 
1 	5 	4 
4 2 4 
3 	2 	2 
4 5 
E 	1 	4 
0 4 4 
4 	5 	2 
4 4 4 
4 	5 	4 
4 3 1 
4 	7 	4 
5 2 , 
4 	4 	2 





5.11 P12 .. P13 VI 	. 1/2 	. 49 ' in 
4 	,. 1 4 25,05 20.00 11,00 - 	9.00 
1 41 2 24.49 20,02 090 822 
4 	2 4 4 2044. 24,0u 1090 000 
5 	 2 4 4 26,00 21,00 1000 9,00 
5 6 1 4 2201 2100 9.en 7,00 
4 	2 o 1 16.09 21,05 9.94 4,90 
4 1 4 2 34.50 20 00 14.03 9.01 
4 	5 5 4 22.6e 26,01 12.01 5005 
5 	4 5 2 28.00 25 943 12,00 6.00 
, 4 , 4 á 25,65 1906 901 9.00 
5 	5 2 5 20.02 27 00 1004 9.00 
1 4 4 5 18,75 19.03 302 600 
5 _ 	4 5 5 29,71 27,00 LO 
1 5 2 4 27,00 19.00 ¶466 905 
4 	6 4 4 41.00 2100 13.05 900 
3 	4 4 4 27.00 24.00 13,00 9.71 
4 . . b 4 25,12 4795 11.00 6950 
5 	4 4 2 2344 22,00 9,00 0119 
5 4 4 5 2109 21.00 709 940 
4 	5 E 4 23.00 24,00 7130 970 















t21, 045E Do DATOS 1191111010 831.9av íCorown,o_de.4494411 • IPA SEIS 9,40,03, Eetned de datos 
 44504 941164 Ver Celea Trendonner Mazo lásruensi 4114 	Fdlecee ^Me 447904 kuda 
........- . i-- 	__ 
PI Pl 
4 




321 4 5 5 
_ 	... .. , 4 E 
327 4 , 2 .......... 
4 4 
4 4 
, " 4 
327' 4 4 4 
228 5 5 1 
329 . 	•• 1 4 4 
335 4 4 4 
331 5 o r 
337 - _ 	4 4 4 
133 . .. 	, 4 4 
5 4 2. 
93-5-  - 5 5 
310 '3 4 2' 
337 1 4 4 
238 
339 E 2 
'340 1 
141 2 4 2 




o 1 	 o 
4 2 	4 	5 1 	4 
5 	 1 	4 	Á 	4 
. 4 	 2 .1 4 
5 	4 3 	4 	4 	s 





























1 	2 	4 	4 	4 
4 	3 	5 	4 	5 	4 
5 4 4 1 3 5 
4 	0 4 	' 	4 5 
1 	4 	4 	 4 	4 
.4 4 2 4 	4 5 
4 	4 	4 	4 4 	4 
1 5 2 5 
1 4 2 1 
1 5 1 4 
4 , , 4 . 
4 4 4 4 
1 5 5 1 
4 4 4 7 
4 4 4 4 
. 2 2 5 
4 1 4 
4 5 4 4 








2 4 1 5 
5 2 1 4 
2 5 4 2 
-I 4 3 4 
4 5 5 
1 . 4 2 
4 4 2 4 
4 2 'I 4 






25.06 31.07 29,00 
25,13.,,a; 2. 2573.00:: 
26.04 24.01 
24.04 	206 2090 
27.0G 	
2621 :61 , . 0:40 ,::,. 
21,91 
20 00 	
9181 600', 2340 	2300 307. 
26.0G 	
222110.11 
	5730  	6 C4 9.04 14.00 5 90 26.06 2' 00 	11,06 	577 






24,09 	9.00 	100 
21,00 629 
21,01 1100 9.00 
28.00 9,04 942 
20 00 9,09 
9 1 
6.0e 9.00 
990 990 9,01, 117 165 
800 
-22-2_4 
, 5  9115.1"1"7- 
DE DATOS id.f4 111TO 840,4' .4401.o .4.352001 .004 4715 5:1,.1.o16404r,  de dalos 
005207  Etioón 107 Daos l'unifoo;ár kunar  14004140 devde 100074 ~lacio, 4e050-90 Amtka 
• t'A IP y- tun eh SA .7"_¡ (-4 % _ 
Inunde dame' aiduelei  
_ 
á -1:7' 	x p !Ir F77, 
         
     
" 	,lebt 861.10 Insta Ñtesser e015 ISA 
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16/45.6 DE DATOS Alla USTO 	teargenekdeedator.0  16541655 Sonde., aturde dwern 
_11153.1go Atche» Itmen  ser Dama Dansfeeur enaérter mamertos arado GréRola i59595*s 561111. 01,50  ss '31  Mond ki 'SR 	-II 
-M02le,20-0.2554i4b4es 
	
-I PI - - 	 PI 	P5 	P6 	P7 	P8 	PS 	1 70 _ - P-1-1- - P-12 -1;13 	VI 	 0.2 	 01- 	. 	DI 	 e 4 	- 4 	5 	4 4 	4 	s 	1 	4 	5 	1 	4 30,1 	20.00 	1? 00 9.03 
, .363 	
1 
1 	2 	5 	4 	2 	 4 	 2 	4 	4 	2 	4 	23,05 	17,00 13.00 	 6,00 1 	6 	2 	5 	 4 	'2 	I 	5 	2 	4 	5 	20,05 22,00 	 600 6.00 d 	5 	E 	E4 	 5 4 1 	1 	 a 2800 	 1704 	14.4 	900 4 	4 	5 	4 	
,
5 	4 	4 	5 	5 	4 	30.110 	27.00 	13,00 9119 5 	4 	s 	4 	1 	 5 	4 	6 	 r 	5 2910 	26.00 14.00 	 664 4 	4 	4 	3 	4 4 	2 	4 	4 	4 	n 	 2105 2200 	12,00 7,00 369 	 2 	 4 	5 	4 	 . 	, 	4 	4 	4 	5 21.14,, 	27,09 545 	 9 CC 379 	 3 	1 	S 	e 	4 	4 	4 	5 	4 	5 	4 	5 	20'" 	27410 	 5.00 793 57.41 ., 	4 	4 	 2 	 i 	4 	4 	1 18.00 	20,00 	 6.00 	 000 ; 	372 4 	4 	4 	4 	4 	 4 	4 	4 	4 	2 	30,00 23 00 	13,00 	 819 ¡ 	3r-i3 	
, 
5 	5 	o 	2 1 	5 	5 	4 28,50 	25,00 12,00 9.09 374 • 	E 	1 2 	2 	 1 	 .• 	11.011 100 	 4.00 	 3,19 ! 	375 	 5 	5 	4 	2 	4 	 5 	4 	5 	5 	 5 311 	 2.  00 14,51 555 376 	 4 	 4 	5 	4 	2 	 4 6 	4 	 4 	24,00 	22.00 	12,110 	 9.00 • :1-7' E 	4 	4 	5 	2 	5 	4 	 5 	1 	, 4 á 	29.0. 	 2060 03,154 7.31 378 	 1 6 	5 	3 	1 	 5 	5 	4 	11 	4 32.00 2665 	15.00 	 r Ori 4 	4 4 	4 	4 	4 	 4 	5 	4 	 2000 	2664 	1200. 959 .3 	
, 
4 	4 	5 	
4 	 e , 
4 	2 	1 	2 	5 	28.05 220.4 10.00 	 560 l - 381 - - 
' 	
4 	5 	1 	1 	E 	4 	4 	4 	 5 	5 4 	é 
382 4 2 4 	 11 4 1 1 	4 25.a 
2165 	27.05 	10 
2700 	
.00 3,00 
14.00 	 6,00 11 . 383 	 2 	 4 	1 	5 	4 	 4 	4 	 4 	24.09 	24.00 	11,00 7,00 






    
  
.6190118 :11111511. Pteessaar está isla 
 
_ „ 	 17.74221.m :3402017 , 
  
BASE« 04905 Mía LlSTO balen ir.orywna,_de„datosP, • 8114 SPIS Seetirocr. Ware de de. 
kchan Edirren ver Qatrat Tranallermar Malyon leamellng duran ~S terlidadria Ventas Meta 
ki II 11 az.,t,72, .74% , 	1.: 
1 Nombre 	Tipa 	Anchura Decenales 	Etiqueta 	Matonee 	Perdidos egrumnas Mn 4555n ea.n.... • . 	61.10. 1 	P1 	 04m1110 	25 	o 	el 415r;0O- de lo rt TOlal en Neigu-r7a 	 4 Derecla 	j, Nominal 	1 Entrada 
2 	42 %meneo 	25 	5 	Las letras que 	1, Tolal en ihnnuna 	0 	Al Derecha 	41, Numeral 	se Entrada 
3 	43 	Numérico 	25 	0 	1,55 0010155  90. 11, Tcual en ... Ninguna 	0 	405,5005 	1 Nominal 	11 Entrada 
4 	• 54 Nunéhro 	25 	O 	El radisano 40 1. 1. Total en . Anona 	h 	4 0510051 	j Nominal 	1 Entrada 
5 	PS 	Numénco 	25 	O 	El redramlo del I, letal en . Ninguna 	á 	4 Detecto 	dj- 'Inmoral 	`a Entrada 
6 	P6 	Numérico 	21 	9 	El reclinarlo de I '1. Total e- . himen,. 91 Derecha 	lb Nominal 	1  Entrada 
P7 r rumano 	25 	0 	El radiaran de t 1, Trlal en 	Ninguna 	n 	4.005515* 	41. Ntuninal 	1 Entrada 
8 	P8 	Nurnerico 	26 	0 	El redixrio de I 1. Total en Ninguna 	5 	111 Derecha 	0,14mninal 	`a Entrada 
P9 	Numérico 	25 	0 	El vadearlo del 1, Tolal en Ninguna 	g 	4.09,9080 	‘ Nominal 	1 Entrada 
510 	Numerito 	21 	ú 	El radiad% dé I '1.10001 en Ninguna 	5 	II Derecha 	j Nominar 	1 Entrada 
111 	P11 Numérico 	48 	0 	El rediseño del I 1, "Pral en 	Prinnuna 	6 	li Dem.lna 	jo Nominal 	1 Entrada 
[ - '12 ' ' 512 	Numérico 	Ze 	0 	El mclisoffir de 1 	t. Total en !dogma 	5 	II 0.«54 	1 Nornlnal 	1, Emrada 
4 Demo. 	j. Nominal 	`v Entrada - 13 - 	P•I3 	Numérico 	21 	O 	El rediseao de I 	1, 7.1,1 en 	Ninguna 	5 
14- - He-erice 	1 	? 41 Derecha 	1" Escala 	1 Entrada Ninguna 	Prngurre 	10 
is. 	92 	Numénco 	8 	2 	 Ninguna 	Ninguna 	10 	Wi Derecha 	40050414 	1 Entrada 
. 01 9urnerico 	0 	5 	 Nrnguna 	(Impune 	10 	4. Derecha 	j. 14eminal 	1 Entrada 
ií ' 	2 	Numánco 	u 	1 I Endrino 	rbnguna 	10 	4 Derecha 	j Nrminal 	1 Entrada 
- 19 	03 Numérico 	I 	2 	 Ninguna 	ihnguna 	lo 	4. Derecha 	j Non.' 	1 Entrada 
-1-5 	- 04 	Numérico 	6 	2 14n911119 	I hnouna 	10 	4. Perneta 	15, Nommal 	"e Entrada 
21., - - -. D5 	Numérico 	3 Ninguna 	1:in9una 	10 	II Derecha 	eé, Nominal 	1 Enirada _ . . 
nata ea dalos  1.4.5111 ot una.. • _ 
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La Marca 
Nuestro estilo de comunicación visual debe ayudar a 
transmitir el compromiso, fa promesa que hacemos a cada 
una de nuestras audiencias. 
Se ha creado para IESPP Emilia Barcia Boniffatti una imagen 
corporativa que contiene todos los valores que queremos 
expresar a través de la marca. 
IESPP 
EMILIA BARCIA BONIFFATTI 
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Construcción de la marca 
La marca IESPP Emilia Barcia Boniffatti 
una institución que empezó enseñando 
en los jardines de campo de marte. 
El nombre de Emilia Barcia Boniffatti es en 
honor a la fundadora del primer instituto 
de enseñanza de pedagogía para el nivel inicial. 
los iconos que hacen parte de la marca 
son la flor de la cantuta que hace referencia 
al florecimiento de la enseñanza. 
la marca está construida con figuras geométricas 
esto hace referencia a las primeras figuras geométricas 





















PANTON M 92% G 57% 
#db392f y 82% B 47% 
K 00% 
C 60% R 142% 
PANTON M 00% G 182% 
#8eb666 y 80% g 102% 
K 00% 
C 09% R 221% 
PANTON M 41% G 172% 
#ddac6f y 64% B 111% 
K 00% 
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Color 
Amarillo 
Este color se asocia con la felicidad, la alegría y el optimismo 
que cada joven comienza aprender y desarrollarse. 
Rojo 
Este color se asocia a la, fuerza, vida, valentía. También forma 
parte de la flor de la cantuta. 
Verde 
Este color no tiene connotaciones negativas, ni positivas por sí 
mismo; por esta razón, se dice que es intermedio. También se 
le asocia con la tranquilidad, la armonía y con lo agradable. 
Marrón 
Este color ideal pa ra el entorno. Da un entorno sano para ambientes 
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